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f NE HUll8i'l,RIA N MINERa JOllRNAL HAS MORE 
•u•aGtM8ERI THAN ANY OTHER TWO 
"' 'UN~IAN Wl:EKLIES IN THE U. 9 
HlcMLERVILLE, 
Szabadság _ünnep Gary~ben. 
Hock Jáno, a garyi magyar bányászok között. -: .Lelkuea iiuepelték u októberi forradalom. óu:n1érél - , !,,. garyi mauarok 
táviratilag üdvözölték Károlyi Mihályt. 
MAOYAR BÁNYÁSZLAP 
M UN K'A HIREK munkások helyére tobonott telenek lellznek flietéal kötele- mennek bele éti 1!1.lráJkba lép· ntrAJktönlk( nom érllk munki- zetlllégetknek eleget tenni. nek. , Jukat és n lerongyolódott vns- Azt állltJa a szövetség elnöke, A tőkések rendes recept sie-
___ uli mozdonyokat, kocelkat kép- hogy :i. ntrá.Jk megszüné11e óta rlnt telerakták a telepeket 
Az utóhlll Időben mim\ gri:t• \llz, s:i.z, lejl\rókő nincsen a hl\- te leuek knrban tartani. alig tudnak \·tlamlt kereflnl é11 e11endör11éggel, k1tona.d.ggal, ile 
rab-l111n előfordu l, hogJ rirrc, nyAbau. Karbid lámpával do!• t;Jetnte a bánynbArók-külő- m011t már az utóbbi hónapok- n bányászok vlgyi:tnak, hogy 
h•JIIÍrllf;\;; olyan hflyt'kröl kü l• goznllk, A szenet masina ,•AgJn, nö11en a 11zef\'l'Zetl blinyAk tu- bnn egyeneiien rá.fizetnek a ne legyen dolga 11e a caeh zgan. 
dt"nf'll be nck iink 1111111kahlre• kArészimra fl1:et11ek, rmn'ban la)doum;a.l, nklk11 ck a .bányái 1zéntern1clésro és ezért IIZ illa• dároknak, se a katonaságnak. 
::~ a~~~~'~:~';~~•~.::11~111t 1~1~:~'. ::t~ :~1:: 1~,c~~~~~1~:nr!!{!nc~:; ~!7~~11J~e 1: 1~~~k ~r~:o~t::nr!:~ :tért cgak a kormányt okol- or:zAl;g!~ne!~~b! h~r~~I e;:~ 
kiib11n , dul e lő, nz emberekkel Jól bán- gyon a v1u1utn 11 111.trájknnk. l~lceou kikelt a kormány cl- gAról. hogy demokratikus or-
t:1ekel n m11nk111,lrekl'I ler- nnk , dc most nem vesznek fel A sicn'czctl bA11yák tul11jdo- len, mert a sz(in árébn beleszól- szAg é$ \me a demoknkla nent 
m~nelcseu 11cm ldi:r.iilJiik. meri uj l'mbereket mlg a 11mnk:1•job- 110!$Rl ,u:ért, mert 11:r.crvezetlen nak, dc abba nem. hogy ll \·na- nevében az adó:r.ó ))Olgárok 8\-
1111 nl'm 11karJ11k l1RJhír..-nlnknl blln ml'g nem Indul. kollcgflik kevc!ICbhet kere11nek utak jO karb:m legyenek. tal fenntartott l1 ad.11Creget arra 
olyan J1elrekre 11111..-ltaul 11111 11- '.\ e n hall, W. \'n.. t,;gy bnjtár- - a tökénél 111 épen ugy meg A't llllnoh1l ilányabárók J:)'tl• ha.szn.i!Ja fel, hogy seglt a tö-
1,;iíba, 11h01 ..-1.t rújkliiriik dol• 11 1111 k azt hja. hogy ott á.ll11g 3 1·an az irlJU'llég, é1>en ugy. 1ulnl lé11évci egyldejüleg i:~11,.nk- kének elnyomni a nagyobb da-
!l'tlllnnk. n11 11ot dolgoz nak egy hMe n, de a nmnkásembcrek nél - a szer- West Vi rgin ia bányab{1ról 111 rab k2nyerct köl·ete16 munká• 
.lllmlcn ellhlg)lt111llmk nll'I• kc1·é~ kifrét 11dnnk, meg sok 11. \·czctlcnl'k meg ni.ért. mert a gytlléM tartottak, ahot 11z! nlé11 sok11t. Aklir a régi nem rlemo-
leU J~ nzonhnn clílfor,lullrnt, kö, lp;~• nem a lcgjoblmn lehet 111.tráJk csi~k emelte uJrn a sztln nem a leghlzc\g5bb 111.n.1•;1.k kratlk11s üllnmokban, 
lwu:,· hrc.~ u~1 lk l' !t,·•t'!!"J" IIJ'í'II kctr~rd. A ll !r bckiildöjc nem árát. hnngzottnk cl a korinányról. A harc még folyik és n hányi\-
muuk11hlr, mlrr1 1~ kérJ\ik ,,1. 11j(u1IJa 111ost 11. helyet nmnki\t ,\m amikor egyre a1,ntltnk n Klllönö11e11 nz eg}·lk b{mynlll• uok elkesercdotlcn ,•édlk énle -
,n~óh1knl. hogy í'Z i•~cll1i"n ~z i- kcre!IÖ lJnJ!:irsalnknak. 1•u~utl koe11ik , el,1'.)'re több nehéz l11 Jdono11 fe luólalá..<>,a kelti"tt ki kclket é11 e l vannak tökéh•e, 
\"l"skcdjrnek lwnulh,krl l•rl rsi• ll llnh•, l'1t, ~;g\' IUlt\'ér kűzll. !Wg 11.r.in 1udták kikiildcnl a a megjelentek kö:r.ött é lénk fel• hogy csak akk(! r mennek \'ISBza 
lc>nl, hogy ott 111 ('1!.11.k • két napot dnl • 'megrakott koci,lkat. akkor lát• hAborodá.11t. Ez a M11y11tulnjdo- mu11kábll, ha elismerik réJ:I 
l!Jra kl'rjiik h11jhí r~u iuk11I, goznnk CJ.:Y hútcn. mert n incsen t/ik. bog:y f(.'l(inrlre !<cm olyan 11011 kinmtntállt hozott a gyülé8- flzot~üket, a me\yb61 egy m-
hoi;-J· ne kii:r.ii lJenrk •t'liink vasut l kot·,I é l! minthogy !!Ok Jú ••üzlet" " 1•:,~ul:11,sztráJk. re , melyben fel \'olt soroh·a. !ért 11cm hnj\andók c11 gcJn :. 
szlr ltJkförii ll e lr1•kríil nrnnknhl• emher v,111 ott. hitt ucm :o j:\nlj(J mln l hht ék. hogy melyik ,·a11ut mennyi osz- ---o-
r('kf't, meri nzoknnk l11111111k• a hrly <, t. • Amikor mri;: híttíik, hosy a tnlékot fiz etett :i.z nlóhhl ,11•ck Fl(ll'~:1,l l t: Z1'J<;T ~;S 
ban 11 cm' nd:111k J1 t• lyt• I: ni!·•;:~
1
~'.;~"~J::.'"11~·g;z~~: ~~1~~~ 1:ail\~1:.~,:k[~~8: it;::c~e;~;~!~b;1~ :!~1tt r11.11e:~:t; 1~:::;1é~~~1~11:\';;~ .\ 11.\,l 'f ,\ 11~,\ i.uo :,., 
\" é:~~u~~ja~"ii~~~~a~l~ a~1,~~ ~~:~ ~~:,:.:1::~;k ,•:;~~~ru~~ ~'i!;}: ;~;;~~·n:~ko1:,i'i:1•;r/~:~:~~k~~~ ~ ;·:1hátA,ok11t nem 1'~1.kö7.ul- \·li'l~~ls~,:-~:t ~::~:,~:.l~r~1:;; 
~:171(:t~~in~i\~:~r~~~g:.~; ~t :~1~!~~;~~::~~gn~ii:i:1~t~~l~l~~~ ,z~~:~J~~cdetlen~(•gil~ :11. utób- Ji,~~ :1~;t:::;Ó1~ol1
1:;~~~n~t~m\~ ~~:~~::: ii1~11~tl~~~;:~~1~:~~=~~ 
!!tfü?i~;f :i~:f: ;;;f:·:;1~'.: ::.~:-;:::;;;;;", ..,~:··",:;'::. ;::.:; ~~@"::!~~~~i~ii•:!Ii;.ii}Bi ~i:i~:~g:~;füI{i:::a;.;;~ i:~~;}t;f ;~;?::::'.::::::::· 
llho<lr~dttlf'. Ohio. Hoffer K.i- U\Cl(Y Jó l 11 munka. nlnc.~cn i•n~- n~·I hiú alatt 11cdlg a 11zf11 mol!• Ilyen •.l/\1!11.tl:mul siral111a~ álln• tott11.;; nnplg. amikor l'cla azul 
roly b."ljtárs tudatja. hogv ott h• utl kOC'l!I. ('!lak azok a hányák tani ára mellett i.cut tudnak" a 11ot l.mn. ,\ r(,gl munkii.11ok f;Ok- IÜl'OZOU. hoi;:-y l'h11e11)' a 11ost:í.-
::f :i~'.'.~::,:•~~:,;~:::::i:•;'\;~ ::::::'.~:·::.:::.~;·;~::~~~;:'.::~; ;[;'.:t:J;~f:~~:;;:;;~~~~;:· ;:ii;~t!:::~lit1!i:.:~t;'.'.k;;: ~::~:::f.::;i;:::::~~:;.;;~~';t 
)\"(.'! Hoff,•r tel!tnlr. ujnkr..i 1111116t'11 l!ZUkség. ~;gyrc•másra rnrtjúk most a Abb:i.n egyetértünk a bá11y:1- gyelmcztl'll a haJtArsnkllt err e 
· J'rJor, 1•01 .. . V!g Sámurl 1111111 • l'ri•mh-r, W. \ 'u. ~;gy rnunká!I búnyatulajdonos 11zövctségek l>áróklml. ho1;y tint.i.~n n wash- az urra. 
k{i><t.úrsmik külll hogl' ná luk tin·s Uldatja, hogy ot.t se megy gyillésiiket é~ 111lndc11füt n leg- lngtonl lllutékesek h1lnö11 élné- ===e=====\\ 
ug~an tlolgozm;k·iuost ;nhu.len• Jcil a munka n k:íréhiány m lntl. é lcschb klfaku.dások 1111.ngimnak zö polit ikája Idézte elö a mnl lln 11 h;i 1;,,i .•~ 11nk rmJ n ,·an. n 
,rnp. dc a körn~·ékl'n mlmlcníitt Két napot dolgozna~ i\ tlag cg~• el n vasutak ellen. úllu!m!okal. !l n Wa11J1!ngtonból 1Jill1J·íi~1h1ph11z, rnl_l"~ 11 lilinyiisi• 
rOllszul megy a muuku. A 11 zt!n héten . Most nem njánljn a he• Egybehangzóan a washlng- kényszer llctték 1·0Jnn a \·asut l11111khoz rorh ul. "llt'rt nem for. 
~ Kukk magas. dc sok \ejárókó lyet. de ha Jobbnn megindul n tonl Illetékes hatóságokat te- tA raasá.gokat minden évben a r- dul ezekre II helyekre olyankor 
,·an é.; lgy nem a ](.'gjobbnn le- munka, tudatni fogja. szik a mai helyzetért fel elössé,. ra, h ogy uJp.bb relszeroléssel Is:, lllik?r 11it1Cl'.I lu\ja e~~k u11 
IH.lt keresni. '.\'"em a jánlja \'ig r c, tnlJurg. l'a. Egy tcst\•é.r 111ert nem lép közbo, hogy a l lássák e! magukat. :i.kkor nem í'ltdlzelt:sL kr llcno belluldenl, 
tef!t\·ér a heb·c1. lrja, hogy ott Jól megy n. urnn- vasutak eszközöljenek befekte- 1 következett volna el a szo\g!l.lat n1gy " l111nkbeté1Jét elhclrez11 l1 
"lona r lll1•, W. Y11, 8g)' h .'Sl· kn, dc annyi ember Jött oda, tóscket, csinó.lta!!llnuak ujn.hb tclJe.11 leziilMse. 
\'ér közll, hogy két nnpot dol- hogy nem lehet elegendő üres mozdonyokllt, \"nsutl kocsikat. Addig nem les1. pedig rend Dr. C. N. CROUCH 
=~ez~~~~:g~:i!:i~:i~o'::t,tt~c:;: :~s 1~::\k~~e~::e~gyb;J:.~~:~: tu~!~~!!kn~~lt\!~t~il g~ü~::;, :,;~~~~ut::~~aa:ol~!~~tá~~~ ~IITEOPATH 
egyen~, a szén 6-7 11.11kk mag:is. nnk. 4h01 a szövetség elnöke klmu- nek bele n vasut társaságok W'dluumon, W. VL • 
tnt.ásol..kal blzonyltotta be, könyvf'lbe t~ nem kényszerlllk PATTERSON BLOG~ ROOM 11. 
MIERT SZENVED ON REUMÁS FÁJDALMAKBAN 1 !~!~~1/ 1:~11g!~:tJ:::1~:t:1:~ ~~~.11:a:~~~~eh~;;Y!~tsar:1::= g,}:~:_ ~=.,::. !:.,~: A VILÁOHIRŰ jön a kArészo\gálat tcré~Cl vegyenek. ~~==:lt~•~:::i~::: 
REUMATIN NEGYVENEZER BÁNYÁSZ SZTRÁJKJA m~•"""~' .,,.,, ....... 
KANA l,AS OH\'OSSÁC: tökéletesen klgyógyltja. minden 
reumál,, kiisz,•~flyf'11, CSUZO.I! betegségblll. - Ezreket és ez• 
rekct gyógy!tott ki ez a kh·á\ó gyógyszer. 
t:g,- ih·eii-1irnri;r do lhir, íl iiwg :.dolltir. 
Okve1lenill próbá lja meg. Nem rogJa megbánni. 
Minden bele~,: uelén ford111Jon hon:\nk 1r..on:r..~:s orrn~r 1m• 
,.1o,,..,.,,1 u:olrih1nk tftokUtrtú mellcll. 
Szentháromság Fögyógyszertár 
8902 BUCKEYE HOAO. CLE vr;LAND, 01110. 
ÉSZAK-CSEHORSZÁGBAN. 
Cscllon;z.ágbnn 1922. ,ívben 11c C.11ehonzágtól é~ !gy uilndon 
ugyszó!ván ál\untló hn1•cban áll gyár 11:eUnclcl. 
tak a bányás1.ok. Hol 11z egyik, A cseh kormány ugy Jlróbli!Ja 
ho"I a másik bánynkerület llen mcgolda11\ nz ország ka ta.11ztró-
kényt~lcnek l'Oitak leten n i n fúl1 11 1,:a1dasági pangásának kér 
CIIÍ\káuyt és sztrájk fcgp•e_re1·c\ dését, llosy elóször a háuyáauk 
~~~~~~~~~~~~~~~~~] ;::;~:l~:r::k::~~1l~~l!?ikc bifr~:: ~1;:~~~:z;~~l~~/et::11: 1~~~~~ 
HA A.FEGYVER VISSZAFELÉ SÜL EL "'~~~;: ~:;i~:·~;,:;,:::,7;~';~ :~;.:,;:~:''.:,\~;::ó•:,:,::.:~:;: 
tenn i a csákányt egy év alatt Jc.11z. 
. • • . . • . . n brilxl é~ duxl kcriilet bnnyá- Arra nem gondolnak, hogy 
• \ h1111 f &IJ11rók l:.1 unj11k mu II k11 rel1i,111yt. - llasbln i;-tont 11Zal Is. c ló i;zör talán az élelmiszerek 
okolJék n rn~uh1k lcroni;-yolódhaíért. Ouh1llikoi bn11b1rn fi. Az Oiil raul bányászok sztrájk- árát kellene lei;zá. llltnul-és csak 
zetne\;; a -ra11nh1k, de uJ l1efektet~11t ne n1 f'Ukü11i.il11ell ját sikerült a tőkének le,·err.i, aztiin a nmnkabérckeL Hogyan 
mcrl a b/ioyászok n em vÖltak ,·/ialirolja meg pl. a bányász az 
A nyáron, nmlkor a \·a.11ulas- Jelnek látták, hogy ugya nlgy cgy.11égesek. Ott kl.11érlctcztek élelmiszereket, amiknek á„n 
ntráJk kitört, kaplt11.ll11ta olda- lehet elbánni a többi munki\s- elószö~ a t6kések azzal n. becs- nem csökkent ei,,y fillérrel sem, 
Ion 11agy Yolt ~ Udvrlvalgás, szcrrnictWI Is. telen eljárással. hogy még le dc ni o fizetése le van vágva 30 
hogy no most nwgJölt az alka• Az öröm azonban nem tartott 11em Járt ueri:ődétrlikot felrug- szó.zal'-! kkal? 
lom egyszerre letörni a két leg• sokl\lg, Lnssan-lll.Sllnn n. \'11.S• vn. lea:r.á llltották a bányás~ok fi ,\z ostrnul bányászok lelöré--
hatah~asnbb 111:en·ezetet, a bfi.. utn.k egyre r011Sza.bb állapotba zetétrét. A hányáuok ott telje- se után a brilxi és duxl bányá-
nyállzokét, meg a nsutasokéL kerfülek, mert a régi Jól bevált i;en értbetctloníll kél tAborra uoknt akarták letörni. Ezek ,~ 
Ml már akkor rá.mutattt'.n~, sznkadtak. Az egyik tábor amel megkapták a tál:l!aságtól nz ul-
~ot~~~ts:mk11~f11:~11!~!.:r: SZANDUOZUC :~l~ v:~·é::r·é~é:~e~c~~
1;!~!; ~~~~~~l~~~·a:~~:~:k r~:~~~.1~-
olyan 1111gyon óhnj tott "letöré.s- SZOLOHAZÁJÁBA u tőkések lcs1.állllott fizetését, A bányászok erre gyll lést hlv-
bő~'·uá.11yálizok llYZle~séggel ke UTAZNI 1 ~';'.gh:;;~!!;k~:b~rs::~!;;~~; ~a0:;g~b~é
1~~!~
1
1
:t!!~~oni!~~; 
rültek ki a h:i.rcból, amit az Ha HOlllha:diJ,b■ vluulfr4• kötelezett fizetésért hajlandók 
adott \"ÍSZOllyOk köiött. gy6ze- ~..,,:rl::· ~.,:g:a;~~::c ~.,'i. dol'goznl. 
HA ■ li■ PI munkaJtt ■lvf,utc b 
utiÍ-. klllut&lkodlk, Igen fon-
lotehhez,hogyegyJ6 bor.lvt 
felaJ.Ote lhe ICOY'f"• 
Ml MINDENT tdllltuflk tmlN 
azDkd;• van: B!zlond,g1 be• 
Ntvat, boNIVt penglket, bo-
ro!Yt .. ;.pp ■nt, pcmecu1lt, 
krtmekelhpudert.Wpltlv!. 
zet, h dt<lbca pwdert. Mln-
denbll • legjobb1th1le11kc<J. 
vu6bbirfrt, 
STROSNIDER DRUG CO., 
Williamson, W. Va. 
EZ A BANK 
• vidfk m•11•rJ1ln■ lt • 1tgazlva-
:,~b~:k~~!::t::~I uolgfüt■ lt, mln-
l(QlfllldN olc96n kllldllnk p6Mt, 
mert I loQ>ftlg~bb btflkokkal ,1-
lunk laaUtttUtkn h n•ponla 
t.hlrttiltg kapjuk m1g I ltDIBldl 
p6ftuk,rfolrtm,t. 
BetH1kN 3 tdulilt 
kemttel flutll"k. 
The Fint National Bank, 
Willianuon, W. Va. 
lemnek Is lehet JJe\'CZlll. Igaz, 11lltUt 11'.,IJt uar utu.1,1 e"• Minthogy !gy a bAnyáuok S:!. 
::~:· :.:;~'.::.~:f .. ::,;,,1:i'.'.:'.i~:: ~El1ilr~;:~[1:íiiJ: :~~ ;~,;::;~~~~~IF~if !~ TUG RIVER GROCERY CO. 
tavnsar.al, de wcg l'nn !l rcmé- 1JarHlnUn ,zorgtlaUr■ b •t- szok löbbségénel( hogy ha' lP-
::~:~!~g~a~á~:1·~t:~1~i::;c \~g~~ ~.:::f•~~1!1;~ h:!ai~~•:•i ~~t~~!~~:~z~!:é:u:~~oinak, 
gegen a küzdehuet . Ml u lftOnr•lvln bcHUDnlt. Természete&eo ez az tgéret 
,·a~a~:~~~~cm - gyc:!te1: ~~ Mellon National Bank :::11:!ltu:a:
1
e~~l~~~:~~ek ~: 
törték őket. a k1111llsll11ták, de H■16Jur l<hvlHlate munka az utocse, még minden 
ennek árát épe11 ugy megflze- <J, J , McCORMJCK & co.1 mA.sodlk nap se. . 
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tlSen örömre bangolt.u S kapi- PITTSBURGH: f'A.. meghalt. A BZOlll.l!Zéd államok 
tallstákat,. mert ezt ml111egy, ._ ______ ...,;11 nem képesek v!sárolnl Rmmit 
WILLIAMSON, W. VA. 
0CCIDES1' é11 OOLD DDAL ll.111tell: kl1bólaro, 
naubanl tladó.l ez(lln a környéken. 
baam1;é~:~~~é~::::i:r:::::,:.-u rakUra. • Bosea• 
DEL MONTE kandf.,dru11 JtépTbeUil, - minden 
fll uer4ruh tartunll: nagJ an, 
:I'(!O m'VER OROCERt; \00„ WILLIA.llSO:N", W, VA.. 
Nagy kiárusitás 
IO NAPIO !i 8ZÁZALIK08 ÁBLE8ZÁLLITÁ88AL 
AZ EGYED0LI JIAOYAR BOTOR 0ZLETBEN. 
WILLIAIISON, W. V A.-BAN 
Kllinó ig,-■Jt .!1 1odroo1 betétek, n.lamlnt eltll• 
ranp 50 rentos tinta r1•pJa matn~k. 
:..~:~;J~I• blrtorok, gramofor,ok, Ot.lr.111 gbltfll1llak •Otdllll •l-
1,[AQYAROKNAK ffiTELT IS ADOK. 
An1tnr•1v,,. 1Huat11•1 ntlam. 
8. L FURNITURE COMPANY 
(1ilA.JER, Manager.) 
D,. MERI.E R. TAYLOR 
Willwnson,W.VL 
PftterHn Bldo-, Rffffl M. 
l(JtGnhflllU%fogtkt14-t1•1Jobb 
to;munkitva1111, 
Mtgyuolt kGlllnllaf!a,,ltmlHn 
WILLIAMSON kll•nrfkl m• 
uarok h<.lro.uUek • I be• 
U!Jtltckc< ~ 
DAY AND NIGHT 
BANKBA, 
WILLIAMSONBAN, 
W. VA. 
M,t,CY,t,ROKAT fógytlm• 
HnHolglljukkl. . 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE' & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaeriat evóe11közöket, festékeket, üve1irubt 
és minden házifeln:erelúi cikkekel 
A mar,arokat fir,elmes kiszol1álá1ban ré-
su,itjiik és árainll: a le1olaóhbak. 
KERESSE FEL IIZLETIINKET, 
HA WIWAMSONBA J/JN. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NO! ES GYERMEK-
RUHA OZLET. 
WILLIAMSON, W. VA . 
TIIIRD AVENUE. 
A lqszebl. & le1iohb aöi, férfi é, 11eraek· 
ruhák, kalapok, cipók, hari,nyü. ta"YU1i á ayúi 
ajdonsáJokl,ól 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZALLITOTT ARAK 
MELLETT. 
JiiJJiin t, gJó•fülJéll: meg rOI•, hor, nau blenil-
lltlis t nln6U■nk é1 11 legfinomabb 6rut 1laoon,- irbao 
adjuk, 
A1 l'lf"l!H en16d ot te«ítGl•falplg felUIIDateljiill::. 
THE BIG STORE 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA. 
11::1Janulr.t . 
?ilAOYAR DÁNYÁSZLAP . 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(FolytatáJt.) 
Ele~utették n1. öreget. ,\% ellluör ml'S• 
lvou lelkl\11ml'retC11en két pohArrnl, ut:\n 
le01tlll811Zllllmel1l' 
- NoOdroblnn llu1.1.IIJ liogy 
történt - Mlvnn 
Ai öreg nagy nyugalom11111l mei;tűmtc a 
plp{1jáL R rá 111 gyujtotL Addig rnlg nem 
égett Jól n Jllpn, ,•Arluuotl n két ll.ll!\ZOll)', 
?alé)I'. mo10lygoh IK honá nagy rn,•aaU\u. 
S.iigi néni utoljára I& eh•ea&tette II tUrel-
mét ,•égképen 
- Beuélu mlr te - - te ,·én lliln~ 
Mo,t m,r Oliroblna IR lltta, hogy mlnd-
jlÚ't több leilz a kéu1zer kettö négynél. h-
merte mlr, bogy mikor az "auonkAJAnak" 
a ueme ugy calllog. mlut a hideg acél, ak-
kor lgeu u11,•ög111~gcs beteljesltenl a1. akarn• 
"" _ JJee&élem hát - sng me,: kell en-
gennyl he-Pzldet 
-Nohlt--
Az Ureg nagyot ulpKkolt a kukorica C!u-
tak plplból 
- Fene egye, nem uelelje pll)A 
Sági néni Cl,Cndesen kérdezte 
-Nem uelel! 
ne uelel - hogy ne ~1elelne 
HAt nbog)' kez1leményezcm, utnnnn mente 
urfinnk. n \'Oltgn1.t1:un Jth1rjn11nk 
- 1'ugyuk m{1r, hogy ki ljaflja -
Sng mondom hAt töi·ténetct, do ll)L'lll 
hn gy111. kllles1.élyJ -
SáKI néul malit m{1r fcltellt' 11mgt'1\J1111 , 
hogy olyan 10rel111CB lc!!.111., mint cg)' \Jarf.l\y. 
- BeazCIJ már Odroll lna. l>csié1J, hogy 11 
jó Istenem dldJon meg. 
Irma egy 11r.ót 11e tudott 11zólnl. A 111lve 
ugy dobogott, mintha kala11:\e:sci-al fltögct-
n<k 
- Hét bcmentc :1 Grűnbcrgher lpp~ Jó-
kor, 
- J ókor! 
- Nohat 1lz or.i. multa, de lppe1111lge11t'n 
--jókor Dler a Pl11ta, ar. 1\ betyirOII Tót h kug-
llr.ta. A 1111gy1!1lgo11 fiatal ur, a. mr. l<"erenczl 
urfl mégdOlleukedett barhozé, nl:tte Jaté-
kot. &llndlg mondta, - Jó dobu, rotllll do. 
billi. Jó doba.11, rour. doba11, Jó dobaa. roan 
dobu. Mikor Toth P\11ta dobta. mindig 11ag 
rosazdoba.sragyfttteki • 
- Hdt llllil.n? 
- f:gy11zer Toth Pl&ta. mlrge11en mondta. 
fene egye ki. ulp dobas. eag ro1111z:11\ ta lal-
ta. Urfl nC\'Ctett II megint l!llg mondta, -
r o11u Uob1111 Stetu.n mondta gnddem you 
1Mlra1, you. urfl felelte- sern11 you rl s1.e~ 
dlnnóJn. Pista mh·eg\Je gyUlt 
-- Kf rlneg d1nnó? 
Urff ijlll, nevette II mondta 
- Te vap:yol rlueg dlunó l"II kugl!zó he-
Jyetle eredj, menj ar. p1bn hogy ne legyél 
Itten 
- Röhögu, n'llndenkl ki ott ,·olta nagyon 
Sigl néni lH elnevette magé.t, Mit lmrn. 
Is mmolygott 
- lfAlar.té.n 
-AztA.n n Ster4n felkapln. kugli golyót 11 
urflho,. \'dg111. Urfl elkapta Jobb klzzel s --
- zsupsz - vl11&zavAgt.11. Toth 'Pls ta el-
ugrotta ldeJll>cn, má.11.kip agyon,•ngtn \'olnn. 
golyó. Szulntta azta11 Griinberg meg ba.r• 
tendl'r II kinhnltn, bOgy 11enm1I ,·eszekedt!II 
11emszabatlja.,\kJ,·eP1ekednlakarJaltlell(' 
me11j('11 odn ki , ld;i be semmi gyllkOllllllg, 
gyüW• flOlll!.Z II fi flz;etje Ul!.S)'Oll l!Ok bfintt'!(~ 
pi• 
lm111 ugy uerelett volnn kör.be uólnl. 
hogy iilelll!!-"IJ már u e lbeuéléllével, de tud• 
ta hOJL::Y h\A\Javal6. Tudta, hogy még Jobban 
megr.a,·arJn nz öreget. Pedig nz ui;yancok 
i,r6bara tetten tflrelmét. A nagy beuédbe.n 
lllu lutl t n pi pája. ►;lö\J\J abból ki ke llett ,·er• 
11 1 11 ha.mut, nztlrn Jó l meguortyo,:ta.tnl. 
ilogy rnjjou uelel e kellöképen II Cl!ak n, .• 
té.n Jött a tömé11 éli a rAgyuJtA.s. 
- IIAt 11mint mondta nektek, a Grilnberg-
nek odaszólt.a egypár legln, hogi hallgaR• 
1,00 mert llörlbfi l cslnalJlk dudé.t. Akkor én 
közbeuóltu, hogy klhaaltja bellt, aki Gnin• 
berguek nem engedelmeakedJe, mer üvé 
1gauág. A1lr urflra ra ae nlztem, mer 
auonka megtlltoUa. KI 11 vettem ké1l, de 
el I• tettem, mer nem verekette aeukl ré., 
caak báréhoz mentek Inni és ulp csende-
sen. A J'l11ta, az n Toth, urfl mellett. köny~ 
11:Dlte.. •- °1 
JrmAnak kez:dott nehéz;ú vllnl a lé lek• 
U!te. Sagl néni 11 e.löre hajolt, ugy llallglll• 
t.aabeuédtt. 
- Hlt ltl.ak vagy kett6 pobarral, mikor 
Toth Pisla elkezdte kötekednyl udlvsl. 
.MZOndja neki 
- ErlgyJ ml odébb, mer kevM a btr 
Urfl•a!l!!ZOllgya 
- Nem órl•te l'ele,I gylunót egy!Htc, 
mer én ur ,·oltam és ,·agyom, te meg Cl!llk, 
gylunó. Még i;ag 11e111 111 pa111:tor, sai:: gyl,r.-
"6 
'roth l'lstn 1187.0Hg)'!L 
- Te uyava!IÍ& ur yugyolY l•'eno ,·ngyol, 
111111.ok vngyol. nlp c11Uló "agyol mint min-
den 1111drí1go9 
-· i'1rre urfi nem uól 11e111mlt. sap; clne-
,·ctte magát&; ugy pofon vy.gla a Steph1U1I. 
hogy az a;.ak elbukfenee1.ett kui;llpalyárn. 
- 1-~rre Grünber ur klugrolta a placcra s 
klab:\Jta Jegineknt:k, hogy n ki mdzdulja, 
11r. kescn·es ilalal fi11. 
Ar. urlin"a.k meg ·roth Pls1dnak aszongya 
- Tik meg klmcnjetek eh·lgezu l l.lógoto-
kat. Itt uem sr.nbaOJa vereke1lnl. mert hl,·ja 
pollut és bevitel mindenkit, teremtette ve• 
nekodö nlpslg. 
- Egyik k011-Zclmer kiabaltn. hogy lgnz:t 
1•1111 Crünbernek. :-.e beleavaUf'onon senki. 
\légeue. kettö maga dolgAt odakint. \livJhk 
párbajt eS)·edfil. A többiek 11 mondtak n\, 
- Jól no. Mikor ezt- 111.ttam, meglnl sag be-
c:11uktnm bicskát. 
°NEM HAGYOM MAGAMAT . 
lrlnl,t'!' loner. 
- Mit ar.ti\11! Nincs t0\'11.hb. \/Ige komé-
dlé.11ak, 
- De hát ml lett a vége? Ml történt f"e-
rencl urral! 
Irma nem tudta megAllnl, hogy fel ne l!Ó- Odroblnn J\C\'Clett 
haJ111on. Sági n<inl Is siirgetöl6ilznl k(':1.dett - Az urflvnl? llogy ml történte? II:!.l 
Mondjad m.ir i;yor!fflllbau 11emml11c 11cm. Sng :az egyik sieme kék Is, 
Otlrollina szép w mpÓll:tn ltmyomko,Jtn pi• •meg fekete Is. 
11á.ji!u a. parn1.8al. Amlg el n('u, ktlu(l!I vell'. - Hát Tóth Pista 
\'Úrhatott a két n11,;1.011y i:lag egy dnru li hh'I mulva urf! llegyiit-
- llát udi csak foly\'Úijl llHl!IOlyogla, 1C II clfrn 1<iumlvel és !IHZOlltn Grilnllernek. 
r■ ■ '■ ■-■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ li a ■■■■■ ■ ■ 11 ■ ■c■·■-■:11 ■.i 1 
BordenMinöség~-- Ugyan Abban az Árba, Mint 
a Közönséges:VédJegyüek 
llor(lt>1t'!I f:1•11 1wr11frd 'J'eJ urn ny tl ~~-
111 fn l11s l h!J llőJ mn 11r1>1mr1í h ·11, ~ u 
1t'1tNzh::orubb t• l1 t• 11ö r1.é"" {,H íelüh•lr.~• 
1t1llnt llll' ll t U 11111 k{,sz lln. t'su 111\n 
t1•1/1rrltlk n lrJet 11. l11e~uny hómfr• 
,.,:k l" I 111rll t'ltiar1111ekkön:lkPr.t(\ ltl' n 
11 Wlö~lei::e~ ,·11 ll1rtnlom e l1,Arnloi: 
(•~ meirmarud 11 11~1111 ll'jfiJlü~ Id. 
K(IJ,l.):>;1.i-:m ::-. IIOIIIJt::>; t:1 .ún-
c: r .lz .\'I' 
.hok a trllén r!lo r,ldk, mcl) eklő l K 
ieJel 1.H11Juk. i'"JK!rfóll~ 1!11si::A liito11 
mr1111ck ke rt'sx liil, 1111 Hll11 lulinl II lel!• 
lmlC"J"ulJ11 ll~i1u.,.lti::lm11 lnrtJ,ík (,~ fllij. 
lt iizönk í:11 1 k•'11~ell Kll11 lor 1o~ok 
~t,•tnh;t lar lJl ll llk fl'lr!Hik. 11 01:y 11 
l"IÍ/<IÍrlú kiizii n.,.flC" 1•lsőrt't1dii mhuhi·• 
1di ldf'f k:a11Jo11. l,;iiliinf1:h• lej1•t iiu lr• 
m•k ii~s1e, 111f'IJ" n l1•1: d11 M1blo hí 11JNI{•. 
kot ~t11h:-iíJ1111J11. 
.\z épül1:tck, 11 l1 o l l(,i:me111t•11 kn11-
mikb:1 r.11kJU 111rJtl, n111ty 1·hc,liu l• 
h1I rnn nak l11s11t'l1llih.11 {<,. 11 lnhorn-
lúrlu111okb11n II llorden'!I t:n,11ornte1I 
1100 \ ' ,\~ :-.zot.t:A l .J.\ ÖXT .\ ~·o. 
~Z EIH:SE 
.\ llord1•n•~ f.utpurnled Tejnek rlt"i -
1il1l hhl liiill~•;l:I' ,.x lik~(,i:~zeriilf'ii: ,ua. 
111'11~. lll t' l'I rrndkhiill ,·li::rN.r.at md• 
!1·tl k1ln; iil. 11!• n-,; 11111er lk11! h,i.1J11s-,;-
~z1111yol. h1111111r 1111•::h111111JUk, h m:')" 
1111l y1• 11 td t"l kPrJenek II füs11erf'shil. 
:,,. 11 le1t~•iil,,.(,1:csehh r ledel he;,1er-
1é~t1ntll - 11 td 11(• l - M' llkl .,.,m bl•• 
h11I II próll~~r.rri:11,.,.ébt•u. 
1,c:,:,::::•:::"'"il!·, kii ld1·0 11 füucrll!i hU, _, -
A Dorden•~ t:Tn1w r-
11ted TeJ mlnd/lL' 1111•1: 
felel ll spech\118 k ii- • ✓• 
,·elelményeknek1 r,. 
ludJ• ön, hoi:-r {,J e~-
!:.~";:::: ~ö~l1:1:: · • The Borden.' Compaoy 
mlnii!;Ntben Jut f' I. llorden 11\d~. Xew \"ork 
,\ 1ünfii,;11:re„1•iutl,Pler.tl'sh11luír 
noi hH löhl1et ílxel 11 Jlord\n"i-il ri 
mint mlfJ< teJ(,rt.11• l- rl nrratüreku lk. 
ho1ry 1·e,·ö it11 le1tJohl) 
111h1úJ<f1t"ii teJJel hí.J< • 
sn t•I, A llo rthm' 11 .h•-
Jrt ii 11eu1 s1H111IIJ11 
mlllli'llSD IJb iirbll ll , Ön 
n Hortlcn 's mluösf.. 
i::et ill!'J'U llahhllJI 8 1. 
iirllnn k1111Ja. mini 
liff rme lJ· má s lelet: 
kí-rjt'U tóleazt. 
73~ 
EvaporatedMill,{ 
Tinta lalu,i tej, melyb'tn a lejlöl beone van. 
581443 
:-._v.reJezet. 
Odrobiuu hé<'~I nuetett 
-• Jól YIII\ 
1J1,1kival 
...:. :-lohdt azé, nmudom 
már, aztAn kerCl!ll e lö a111 a ··John 
Johnson" pl11uter1. Ai klhnua a d~•rellam-
llól a fi\J:\st. J obb mint hllHOI\Ül pióca. nmlt 
A taxi hnmaro1111u megérke1.ctt II a két 1{;t ah~:~:'::!; , hogy "ba•~:;:• ~~1~ ::1
1
8!~~ 
a11swuy h::ijtutottn rendÖrHégre. a thea ? 
A1. i\gyeletell ~erl(eunt Jó li1merlSIKl voll Irma ott l1111rkot101t 11, LÜ'lhely kÖnll. llu 
St\.11,I 11l'l\lnek, hál hamar iuegegyer.tek. Le- 11 sdve melegével rorr11lhatl11 volna n vh:et 
11111 r kollnk h1111z:onöt do llárt, l\lltán mehet- kési leli volna hnmnr. lgy, \'Arnl kelleti 
• tek II flatal urat felkelteni. 1-'erencl ur oly mlg tnr.eL fog II uéu, pedig a gyuJtófAt m'é11: 
nyugotltau aludt. u1l11U1a Agyban , pAr nAk pelroleummal 111 leöntötte. Stgi néni mel(" 
kOiött 1ilheu11é egy bali éjszaka fAradal- wr. 1-'erencl egymlaal ucmben flltek • 
u111it. !'.em uvarta egy caep11et se llt. a bo- ltlC!!.I konyhauztal u1el\etL 
lond limm, amit neh'- 11 >' berugoll aiydl A néni b<>111zao. mereven n&ett aa urllra 
Clllll)Olt körülötte. Még morgott 1• mikor .\. vesél)'ét akarta lltnl. A bensi5Jét, a ul-
egy rendőr felk~ltette, hogy mért nem bagy- vét- lelkéL AJ: urfl ~gy darahl1: aumbe né-
j4k békében aludni, mikor O épen most zeu. hanem ar.tA.n luun-1 ... n letifilbrn• 
olyun uéJiet Almodlk. Akkor hallgatott a !IZemelt 
csak el. 11'lkor ar. auzonyokat meglAU.a. 
- No Sági ma.ma, ml a baj 
A néni nem ludta. 11eve1111en e hirtelen -
vagy baragudjon 
- Hát er. neUl l'OIU, llél: ma&• kérdi hl 
t.Oleu1, hogy mi a baj? Kutyateremtette. -
mal:f,nak va11 baja, nem nekem 
A rlatalur végl1: t.apogalt.a •Jit uagit 
- Oe - 1 nincs énnekem aemml bajom, 
(1-"ol)'tatiukllYetllezJk.J 
MAG YAR BÁNY ÁSZLAP 
{HUNGARIAN MJN"ERS' JOURNAL) 
K E1''1'UCKY. 
SOrallnyclrn-Toltgr•m: M!nee$ Jo~rnol, Kerm lt, W, VL 
Tel~t""' WUl!•moon, W, VL 411-F-12, 
MAGYAR DÁNYÁSZLA~ 
1, HENRY ~ORD TERJESZKEDÉSE . . 111!1-DEN EG Y BÁ NYÁSZ l T LAO 140 NAl'O'f"" 
DOl,GOZO'C'I'. 
1 
A puhauénbányák termelélie 
1921-bl'n nz &gyesült ÁJJÖ.mok 
Jl cg,,i,.,i roltn t1 l'oud Cr,J!ek 1:011 1 ('o •• t. - 1·Jnl,h háuy11i'li~iír• Bánynfelügyelősége s:ter!nt 415, 
11hokr61 Is hc,;zCl ut!I.:. 92l.OOO netto tonnát tolt k i. A 
11 A N, & W, VASUT MENTEN, 
; l ég alig száradt lllCg a téntn Jtagyua~su /1mrtel~pekc: fog ::~~é;~~énö~:::e~ba~o,:1s{:;; 
azon a szer1.Gdésen, melynek .izen a vidéken !ótesltenl, amire netto tonnát. 1!121-ben a szón a 
alilrl'u)ával Henry l•'ort.l az első ut a környéket nagyon alka!- bAi~yáknAl $2,89 átlagos árb:m 
E1611zethl a,: A• E11yoo1t A. n.mo~b•n S2.00-M a111•r-<1•-.zigba $3.00 Norrolk :ind Western vasut ma11nnk találták emberel. kelt el. ezzel szemben 1!120-ban 
&ubocriptl~n Ruu, ~n the Unlted S!alH $2.00 - Hungarv $3.00 menti bánya tulajdonosa lett A vidék báuyab6ról nem na- az állag011 ár $3.76 volt. 
MoJelenlk m inden caUtllrt6k~n. _ Publlshecl E~o,y Thuroday. 'l'wlu Branel1 megvásárláe/i.ya\, g ron örülnek Pord _órkc1.ésének Aual szemben, hogy 1921-
már Is ujabb bányavási\rlással l•'ordot nem tartják Jó szomszéd ben kevesebb azonet termeltek 
= l'u htl~ll_:i -by ~ t T f N R IM j; E lt, EdUor . lc~1i'~:~ ~:in a;:~~;~;:l~e~~ nn~;:r~,:;;l~~r~a~:::á~:=~ ~:~n!1~1~12~~:~•v~r~~~~k~:k vS:l~ 
A ;h:11;~n::;1::u:..~::!.b!::::k1:•!!~i,:.'n"~~:!'1~~~t:r:i~:~1c. ~:~; e:~:~11 i;;::dc;:l;:~::l!::~ ~~:~=~ a~C:1:~~~:zoan::1'::'!:z~:; ::· :~~}~i:e~i:e~t~~k:n;u~: 
i,y Mlnero. 1 Jeszkedósének a Norlolk Yasut s többi b:lnyatulajdon011nak Is szénbányákban alkalmazott 
1 
mentén. lépést kell majd tartani F ort.1- munkások száma kitett 663,764 
Eaten,<1 ,... >:locoud Clout Matter11t tbe ronomce a t Ne..- Yort, N. 1'. De11n1.tottak tudták, hogy al- dal. azaz 24,000 emberrel · többet, 
Unlle • 1he Act ot Marci> s. 1879. Soc:ond Cl• .. Matter at tbo Poet kudozik a Pon<l Creek Coal Co. A bányászokra határozottan mint 1920-ban. E z a szim nem 
Ottlce or lllmlen-me. Kr. at11>Ued tor. bányúlra. csak azt nem hitték, előnyös Ford éf'kezés~ nem csak az Atlagos számot mutatja, ha-
.lk..======= ======== !ov~~~;'~~eg~~~:~~osnn sikerül ::;:!: ~:~~1: al~szz~;lü ~s~".1!!!:~ :: a~~:~.! 8:~:: =~111;;:~:; ·JANUÁR• VE'CE'N l-'ord teljesen függetlenltenl Pord bán)·álbnn akkor la Yan goztnk. Augusztusban, amikor 
• akarja magát a szénb:lróklól Ól! munka, amikor másutt le van- ruár sok bányAt le kellett zlrnl 
azt célozza a sz6nmez6kön va ló nak zárva a bányak. munJcahl/i.ny miatt 600,000-
ellndul a Royal Mali hajóstirsaság szeretet hajója éa Yln terjeszkedésCvel, hogy 11.lllly i A Pond Creek bányá!. ha ros1. 620,000 ember volt átlag heten-
ni fogja az amerikai magyarok csomagjait otthpn nélküli}zö test- blmyája legyen, ame11nylnek snk Yoltnk a Yiszonyok a szén- ként munkában. 
,•érélnknek tcrmelSse elegendő gyáripara piacon, le voltak zárva. Ez most A munkások növekedése a 
Mln.denkl küldje cl sz&etettc!nck tehetsége 111.erlnt amit tud. si~~:;:bözö \'ldékeken vásárol ;~~!!t:~:i:,s~é::t:;::a~~as:~~= ~~~:t:~~~:~~~ltliil:
1
~
1
:~~:~ 
ruhát. cipőt ,·agy nem romlandó élelmiszereket , mert .\!agyar- ja a bányákat, hogy különböző landóan: nál alkalmazott inunkások szá-
ország 111al swmoru hcb·i:elében kötelességünk ijegltenl arra mlnös~gü szón fel ett rendelkez- Egyelőre a vasuti kocsikban ma c.sökkent 110,000-ről 96,000-
szorult testl'érelnkct. ~ék, dc .valam~unyl.~zcne a leg- való hiány akadály~1-lmtja meg re. mlg a beli;ő napszámos mun-
Miudenki kap rokonaitól, ismeröael.~ől lo,·clet az óhaz.'iból, JO~b ,'.~~zis:z~~;e:i~:::i t~:!~:~~: 1 ~cr~!~~:~~:'/~1~;;
1::~t::::i; ~ás.o~ száma 174.000röi 160.000 
11.mll1\Je11 irtózatos nyomoruságról. uélkulözésekról irnak. J~s a oüuek tnrtJ:i.k, bogy Ford uem 
I 
maj<l For:I a saját bá,nyáinál. re csökke~t. . 
uromor s:itenvlitlós a téi i hónapokban. m~g rokor.ódlk, á ll meg a Pon<l Crcek Coal Co. ~•on!nak van más vidéken sa- A 1.iapl atlagmi termelese egr 
J\rtstlan npró gyerekek dideregnek fiite~.le n lakásokb:m és : e;;;~~~~t~;·:~~=~~;~z:~:;~~ 1 ~~~:::~~tjtéte~;f):szi:~:r:lta~~~ ::~te:i~:~1 
1s~!~::~· 192~0-~:~ 
szüleik testüket alig tudják ruhadaral:t\Jal bctodnl. Nincsen, nem 11 NorÍolk ya.aut meutén. 1 Western Yasuttal _ amlg Jiem egy ember :ltlagos termelése 4.2 
tclfk a m11nki1scsaU11!oknak ruh(1zatra. Söt ait is nai·on való3zlnü 1 lesz 1:te1111e ér~leke!tsége _ hogv tonnára enielkede tt. Ez az emel 
iiagyar~rszigon u.1~ a nmnklise~1\Jerek két kcziik munk.ijá- ~~:~e~::~{~1\~~~f:~!:~r! 1~~s~~g;: I ~
11
;;::t;:j~:a~~:
1:!~1;~ ~zz:~~ ~~:~.s :;;é~~e:e~:1\~1.á~:=~ 
,·al alig tudják megkeresni a betevo fa latot, amiért nem lehet l)a]rn Js, mert a1.t Is tu lnl vélik, 1 nyernek niaj<l a többJ társasá- száma csökkent. mlisrészt csök-
~=:t!r~e~·~:~~t~1~;1~:k;:~'.nL !gy nn ez mlut.lcnlitt .~urópá- :~~\~~~~ii~:O::s:i~é~::::. Yan- f;~z~
3
ba~:: :O:s~~~tb!;~:-~:~ ~:~~ 88z~~:t a~~~~~~~e~
1
~~~ 
Tudjuk, ~ogy \"auuak otthon, ak_ik a~h~.tnának, ak!~ enyhlt- Azt rebesgetik, hogy~ kfü,tü~. : nm:l~sánn:::~11sÚ: :;;~~:~~r~ 
lletuének az irtózatos, nyomoron, akik clozi;olnek és duskiluak a , ..;" gépek a munkája, ami egy blzo-
4 százalék 
J.."lllllatot fizetünk betétek után 
$ 
A bot.étek bármikor felmon-
dá.s nélkül Ylsszavehetők. 
Január 22-ig beérkező betétek 
után Január l-től 
flzetünkkamiltot. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
:~:~:~,::~- De .Mt ezek a 11~razltik mln: ig 11zl,'telenek Yoltak ~s A. VASUTAK ELLEN.ŐRZÉSE, • ;{~~~m11 munkRst !elesleges• 
t'·' És testvéreink ezektő l talán el sem fogadnik a segltsó~i:_t . ., , , ,,., • ..• __ • _ .· l •~ ;~•J ... d, • .• 1.92.l•!,i~ n_l)Uh,!szón~nr,~~ ~ " 1 _ .. , • ..,.. .. ':!~ r •• 
De !61ünk - rokonalk_tó! .. ~ap~lk}ó):í=':.~lfogadj:i.k, mert t ljd• MegTbsgfütatjúk a :,asutak szolgá lat kéllM!!(igét. 1,;... Wige. lest ~•~ egy~ef~ munkás átl_a~ 141i J~::::":~'::'.':':':'.::':':':::::::::::::~==~ 
l)ák, hogy Jó színei küldjük nekik. e_grel! báuyúk• e l őnyben réuesl t ésénel! . - ~ DJ's:te,i;Ucnl log- .napot dolgozott , Ól! ez a l egkl-
; .l Nem szabad ezt a kértlékt pollÚ!tát n1 ÍteveI':Düilk, Itt csak az Ját. a -vasutakat; h,ogy m,~::::: t::!;~~:.t' ar~~ j,~f!Si!.D ... ,adja nak ::!\~i~ g, ti.!111 az \itóbbl évek-
!' szempont lényeges, h'<i.gy nyomorgó testvéreink s.zenvcdése!n ~
, - ha caak pillanatnyll~ I!! ~ enyhJtsün~. . , .;u I nterspite eommecceSo- Mert ~mlg !zt. nein t eszik, addig TOZ EGY DÁ1i'YATELEl'EN. 
Nem a mlnden ká,kan.,csomót kereses a célunk, wnlkor ait mission, . mely Washingtonban mindig el6 fog fordulni, hogy --
lrj~k, ha ez.t a csoma.g~llállltást Jótékonys:lg jegyében csinálja 11z ország szénellátásáuak ü- 1 kll ndltanak '!gyes társaságok A Consol.Jdated Coal CO. 8 
Marez!nkó plóbá1101:1, akkor ennek az akciónak m indet!. tekln- ~yót lnté1.I, ugylMszlk, mege\é- részére vasytl kocsikat - és 11l'.ámn bányájálban, Herrl n kö-
tetben annak kell lenul - és abból senki hasznot nem hnz- :~~t:;~l~e:
0
:c: :k:~:~~• t~~ ::~~ más tá~aágokhoz érkez• zeléb6n, lll .~han , tüz puszUtotta 
i hat. J.IJ,0 ,- kárészolgilat mlatl. · -,f--0--,-- el a szénmoaó felszerelést és 
Marci;lnkó plóbános ur azt lr ja a csomagszá!litás beje\enté- A vasutak szolgálatn :iz utóbbi SZEHR~C~~~L}:XUL J,lR'r más felső épiileteket. m lnte~ 
sekor, hogy a. csomagokkal egyidejüleg 1td1dÉhid6 egy dollárok- hónapokban annyira leromlott, Jr.HJ Y,\\t B,L~ Y.lSZ. , 50,000 dollár kárt okoz\'a. A tüz 
ból a kezelési költségeket, hlr t.letéseket. blzt011itásl és But.lapest- hog;y ,voltak olran helyek, ~hon oka még nincs klderitYe, azon-
ről - a esoinag·reudeltetCsl helyéig a 110Maköl tséget fizetik. nan a \'asut képtelen \'Olt pl. a Lúzár l..aJoi. Kulpmont, Pa. ban a bánya egy Jó iqetg ne111 
ll!tt l:ta ez Jótékonysági a kclö és a hajóstársaság ingyen megrakott_ szeneskocslkat két képviselőnk tudatja, hogy az tud. dolgozul, mlnt.laddlg, mlg 
,·Js:,;i a csomagokat, :i.kkor talán akat.lnának lelkes magyarok. lié~! :~~=tl~lt~:~yrészt aztán ~~ta~~r~!:\~á~;~r:;ct~:~~:ri~~; csak a gépe11etet és fe\s1.erelés.e-
aklk a siker í:rdo:ikében - szerény nézetünk szerint -'- a keielési hogr egyes nagy Yárosokhan a;. munkaközbeu szerencsétlenség ket vissza nem hel)·ezlk lsmet. 
költségek nélkül is 'elvégezuék munkájukat. Azt hisszük, akad- emberek egyá.ltalán nem képe• áltloz~ta lett. , · .\ IIA'I' .~,\ ~ZAS. 
uak önkéntes jelentkezők, akik hajlandók az akció érdekében sek sr.euet v{isárolnl. Horl'áth testvér Méntö G,·ór 
a mozgalom ,.;zctőlnek d!jrnentesen scgCdke1.et U)'Ujtanl a nagy lgnz. hogy elég késöu, Ue megy,:i községből szánnnzotl. n West Virginia állam bunya-
lllllUkában. ií;s az lgy fel szabatlult összeggel sqk könnyet lehet• most már Y~gre mógis csak r .i- hol szti\ei és testvére i gyászol- 1'elügyelösógének jelcnlése 81. ('· 
ue felszá rl tnnl az óhazában. szánta magat ai lnter~tate Com ják a munka YCrt.auujáL rlnt JlO\'ember hónapban West 
Aztán ugy Véljük Amerika mngyar ujsá~Jaluak ebben az ~:::;~11:
0
:~:s~::k ~:~}~t::~: 'fcmetése a Szent Mária 1·. k. ~~t~i;~
0
!1~~e~!::te3!~1?1!:~~ 
ügyben hi rt.letésekért pénzt eUogu.dnl - nem lg'é11 ~zabad. dony állományát. tem1ilomból ment 1•égbe II a1-on kája közb~n. (. 
Amerika l)JRgyar JapJal t11.r l9z11ak auuyival olvasóiknak is, Meg vizsgáljli.k azonklYill azt részh·ctt a~ búnya.v{iros egés1- IHilön swrti rozta a iJányafel-
a1. Óhazánnk is, hogy amikol' jótékony akcióról vau szó IN• Is, hogy botartják~e a vasutn~ n lakossága .. bgész virág etciő bo• ügyelőség az amer ikai és bevAn 
GYEN adjanak hirdetést. A Bányászlap azonnal, amikor az ak- Commerce Com:isslo: nt:_it\ rltott.a baJ~ rsunk koporsóját. dol'olt :í.ldozfltok.at..:is ebb61 meg 
dónak hirét \'ette fe lajánlotta az lngrenes hlrdHést. :!t; é~
1
:!~'ts:~~k\1711: .b;~\ 1~~- vé:~.
1
:~~:~t~egr:::~jj:\t::: ~u~t:-do~:~\!!va;;
1
:~~::
1
~:l~~ 
~:1~1: :r::~c~~~:1:á1::~ f~a::1t::~=~1:~i:l~~t~i~1::\~;~;~; ns::1.: ~:: ;'.t:~;~ :n:;~;~r~;Uja~~~e~1:1~: rút.ni.: t:; /munka oltárán. 
h\rt. a1,!_1iből sok-sok mez!tláhos gy~reknek Jutna clp6. deH társaságonk Yasull kocsl-
Bl:wµ~·lt ~uk be, ho~y nem lgaz.ak azok a ro~szakuratu 11'i - kn~ legtöbb imnssz, ami nz 111_ 
g;lhnuJ.c, hogy az amer!kul lllllgyar la11ok csak ugy támogatnak tcr,;tate Comissionhoz beórke-
1·alam!ly('n rrkclót, ha nz ''üzlettel„ Jár. zett. nrról ~zólt, J1ogy egyes tár-
• Ne \'egy;\k i11. akció 1·ezetői IJ!ialmallan!i-0.gnuk. Ue mégis snságok el6nyben rószesiilne~. 
azt aJúnl juk, hog}' H he~wlgáltatott egy tlo!lál'okból renma- amlföl ui;yun a 1•nsutak vezeW-
raclt összeg ho\'a fordltíuill.röl egy Ol1.0tl~gnak kellene t.lül)tenle. :1:s:~:t~l~e~~:t~ ~:;!g~/~;::: 
Ei,•y l)lzottaágot kellene Herveiui ó;i ez a blzottság vá- tik e l. 
logatná ö~sze, mtily hazai Intézmények kapjlik" az nmeri- Most ,,izsgú]JáJ.c a. vasutak ki 
knl urngynrok Uollárjniból Jen marn.dt ös.~1.égeL Eziel az réelosztáaát ós ahol megálla-
akeió vezetői clkerüln6J1ek miudeuféle kritizálást, Yagy a pltJák a ylsszaélést, olt Jlleg Is 
ml még di\·atosabb magyar Ameri kában - gyllnus!tást ro~{!~~::g~~::"\1111den pa-
és :imlkor látnák az amerikai . magy!rok u akció nylh'á- nnszt~ ami be~tkezlk a bánya-
nos elszámolását ezzel m:lr egy ujabb akció slkeN!oek magYá.t társaságoktól a káré felosztás 
vetnék el. JgazaágtalansúgalróJ. ! gy mog• 
Sajnos Magyarországon nincsen kilátás ar ra, hogy a meg- sziinlk a kárételosztb terfm a 
élhetésl viszonyok hamarosan Jobbra rordulJanak és lgy az ame- !~! =~:s:;i:!!~t:~~ ::!~\::~~: 
r lkaJ mab•yaroknak még sokáig kell otthoni vérelke.t ~zeretet- e ll enőrzik őket és a vlsszaélé-
adomlinyalkka l támogatni. . t •.; , !lek,érJ. szlgofll ,_neJ:"torlás JAr. 
A CALIFORNI.AI BUDAPEST 
IRASBAN ES KEPEKBEN 
Most Je:'c 11 t mt'g II nuísmlik kl'! 11e~ liiic1, :rnlt'I)' 
ucmts.t1k lriíslurn, 1le ké11ekhen Is l 1e m ul!1tjn 11 i l u 11 11gr-
s.zcrii hudU (lf.'Sil m:1g y J1 r g;u:Ua lcle11el, :1 mely Ufl llSU• 
l!'ll r11s ' C11 llforn hl.bnn olr QtCJ, 1·lr á1,mhn11li. (-;1 fcj l ődé~· 
nek Indul!. } ] ~t. 11 g)'Üll}'iirü ldálllhbu li.éJICS fför:c1ct, 
melr d lszCrt!; 1·1i1Ík 1lll 11öeit 0H ho1rn11k, bltrkl mt•i;kllJI• 
h111ja1\lJlnh111u l. hna<?lmCr ho:u.linli beli. iihll. 
Hung~rian ColQnization Dept. 
BUDAP~ST, CAL P. O. FONTANA, CAL 
ve:tiiováy Segély 
' Egylet . 
} HAZLETON, PA. 
- Alakult J 886 -
'• J\z egylet a korszerlntl flzctélf ~ehozatala.,folyt:í.n 
másfél é1· alatt majdne111 mcgk~tszerezte tartalékalap,, 
ját. 11 vagyona ez éY ,·égl'n meglíalndta a 
FÉLMILLIÓ DOLLÁRT 
1910 óta tisztin halál~ tl segélyben közel 
KÉT ÉS FÉLMILLIÓ DOLLÁRT 
!izotett ki a tagok örököseinek. 
A1 egyletnek a legutóbbi két hónapban alakultak 
mo:ig
0
337, 338,339,340 ée 34l•lk fiókjai llZ EgyesUJt 
Al!amok 41 államának :! 100 \'árosában több .mint 
22,600 tagja Yan. 
Beállási életkorok: 
lij11~1Í!fl OHl!i l)' mil 3-111 évlu:. 
►'l'i nötl tk O~dlilrúnál JG-áO (,vlg, 
llnhlre,et l l)blr)~lhi~ i:.oo.OO·t61 ~!lOOil.OO•fir. 
JJCl 1>g~f!gi: I)' ll r ll $7,00 kt;I Íl\'1'11 JÍI . 
H6\"f~bb felvllágoaltáeért forduljon bármelyik Oók 
tltkánl.hoz, a.i: egyleti tagokhoz. yagy k6uctlenül a 
k~ponthozerreaelmre: 
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 
., 
!Ha j&aulr 4, 
Egy bék/s, 11 ,-ugodt ::h::!! 
~:~~;:enc;:;/~: t°fJÍ 
táplált. 
lfa nyugtalan és sok::l slr, 
-IP'-"--"-'--' n:;kor ,·nlósxinülest :11. ele-
delt, melyet béb'jének ndotl, n bCb! nem 
emési:tctle l'.tc.;j61. 
Ha nem t1ropta,iiaa tja b.Ebijét mért nem próbál 
7:Junú,n4 
EAGLE BRAND 
( CDNfJUIIU>IIIJ.Xl 
! l Williamson vidéki magyarok ! ! 
LÁZÁR FERENCZ, magyar birkozó bajnok 
1023, JAN U,{n ;;.A l''. 11 t:'l' t'iÍN t:S 'l'E S.30-KOll 
\ Wll ,1,1,\!U SOX l'IT\'. 11 ,\ 1,1,UAX 
Mrlió1.lk 
SILEl'"'r OLSOl'", lie11tuck,1 1J11)11oliknl. ,i-i:-J.imeriilC~I!!. 
ELÖRlRKÓZÁS. 
A LEGRÖVIDEBB UT MAGYARORSZÁGBA 
HAJÓK MINDEN H t TEN INDULNAK 
• &e-L k Pl, 1'161, Nortll Rlver, 4ttll llltf'Nt V ...... 
Ymde111l&Jón f, 4 U hat '-sJ'U bt,IDolc. N1&7 ~t. 1't-
salpk fa u 6uu■ Httaitot t ldnllq: a S-1.t: oa1'1ra- lltuoll 
n!aére. - A 11•nu. 8 17,,..., Wu.rttembars ,, Mount Clay 
::r~o;l:;:;.:_b~~°{ :':'ftii~~~E:f~:~~t:N~e:~~6l, 
Iyet: t ~ i: 6s ~-nr out.Alra utallOkat aiulllt~11~1t. mlndt n ke~ 
clen foonaklndwlnl 
A m■17■ r kormlnr ,1ta1 entti!!lruett-lo.lv,ndo'1.bi, VMIIL 
•.. F,;,lftllp,9i~ro;.ini;,,, "~ 
tnnTBD AJDIUCAN LINES, Jac. 
st 8110ADWAY, Nt:W YORK. 
~binmlT~IDDII~ 
• Ha állandó jó munkál ~ar, jöjjön hoz• 
zánk dolcazni. 
STEEL & TUBE 
DF AMERICA · 
DEHUE, W. VA. 
bányájában jó magyar bányástok mun-
k~t kaphatnak. 
Jó fizetést adunk és megbeaüljük mun-
kásainkat. 
A nén öt éa fél sukko,, jó bottorn és tetö 
Jó házaink vannak c,áládos embereknek 
és jó burd nótlm bányászok számára. 
Jöjjön munkára készen, vagy irjon régi 
munká,unknak erre a cimre: 
JOE TOTH, BOX 47, 
DEHUE, WEST VIRGINIA. 
Amerikás magyar te~tvir, ájjik meg egy szóra! 
Jelentl'tll n 6 b„ilbul, 1,0,.,- • bii•lg uaruj4"61 t1k.nd6 1g:;i 
eutendöreuJteulranJ<:lent llu~yt S.'1.Ddor lllres ne•Cletee t• J1 P.e 
rtlOgu,111 heJJe&P616rklPlll 
CARABONGIÁS ·KALENDÁRIUMA 
,lllbtl 11nn7! • rluQill. • 1.-.t,. wu: • mu11eocu-. h<>111 eJlu n. 
rek■c111,aJt1ab.Mapr11J•,nmg,-17LA16rtt•n•111d~• 
dad,111 11 6cll'lra uah\uk. l'oatll\ l<IUlldl>l11.11. c ... k 1 dou,,. ; 
Jll. ~h2 .x.i:~ ~J~~I:;:'1:""omTJ:11~~;. :~~'°::r, ~:::: 
kapJ,,a ll"tlrl UJo-l11clrnllklpu, hu..,ot"Hllet111p.ot. 
Miden levél igy cimz.endó: Debreczeni Hirlap, 
Debreczen, CsapÓ•u. 10. ( Hu~gary.) 
MAOYAR BÁNYÁSil,AP 
SZA~fif ~Ec:.mE~ :~:::;:::~~ ':t ~=::::z~=: 
l fr. O'Toole lllllllllgernck, hogy 
o,'olytatáii at 1·86 oltlalról.) Ilyen előzékeny és u.lve11 fogad-
tatA.ebnn réuesltették, a mel)' 
scn méltó volt a remle1és I!\ teledhC'tetlen len el6tle ürök-
~!~~1:\i; ::~lb~~l;~ss~:\i~:= _ké=. ======:;:-
leletét tette n6.la SIIIAgyi Ml• 1 
hAly bh:ottsAgl elnök és Gula- PtNZKÜLOts ' tg KII-IOZA• 
~~:1;_ Oyörgy gnr.)11 magyar tel- l !".~!'~,,,°:'~~~;mionlulJon bl• 
V:u1ámap délulliu küldöttség 
jött Welcbre 111 ősz 1'e1érért 
Garyb61 és az automobllok e-
gész sora vitte Oarybe 11 Hock 
JAnos hallgatAsArn u környék-
ről összesereglett bányáazoklü. 
Jelen \'Olt a mngyar báuyA-
szok minden eg)·e11\llete, a Tug 
Rh·crl Magyar i\lunkAs B. S. 
Egylet. n \'erho1·11y Segély P.gy-
!et Ö~SZCII Gary vidéki fiók-
jai ,·~zetőaégéve l , zAszlólval Ő1! 
jeh•ényelvel. Két magyar zene-
kar f'l11'áltvn ji\t.111ta KuktFl é'I 
TerCnyl karmC11terek vezetése-
vel a magyar ó11 nmerlkal uen1~ 
zeU éuekekeL Az autón megér'-
kezett 6sz vezérpolitlku11t a har 
ma.dik plézen !ogadtAk ,j:, a.z 
ünnepi dli;zbe öltiu:ütt magyRr· 
!16.g l1euős aorfnla között vo-
nult bt a Jlalll,a. Kll!éret,füen 
voltak a bányászok blzahn1 fér-
PONTOSSÁG 
MEGBIZHATOSAG 
BECSULETESSEG 
KI• ts BEVÁNDORL ÁSI 
~ fhd c)ij vczet61, aillk ai cmclvé-
•~~J nyeu toglnltak h1Jlyet C.\ a 1mi• 
"'"" nok köriil csoponusultal1 .. 
A gyülúst Oulanlch mngyar 
lelkc!u 11yltolta meg ·11iép be• 
széildcl. utána Szilágyi Mlhrily, 
a blzottsúg elnöke mutatta be a 
megjelenteknek Hock Jánost, a 
:--emzt!tl Tanács olnökét, majrl 
~~iaher Andor, a Bányá!lilop 
s.zerke!!ZlÖje mondplt rövid l>e-
: szé:let, melyben !elhivta n bá• 
· nyAszokat. llogy tartsanak ki 
rendlthetetlen lllttel nz októbe-
ri földreroriuot hozó progr amm 
melletL 
1 
Feledhetetlen Jei,z ez a 111ép, 
K~, ... drup<.ó,Jibo.n • nllHII l!ulpr 
o,,. ... •I 1'1 I"""" '"I•~•• 1,lt,a 
~ ...... . ··~···" . ~ .......... •~-.- . 
;,,,-'-•hud;h• .. •• 
HA ci;-rl0Ui 11 ok mogbh6ra, lo• 
TélpRplrra, borlt.ékn, IJjU be-
lép{! Je;;yekro, lunch Ucli:etn, 
Tn!ff egyéb adp klTlte lil 
ny<Jlntah"á■,ra TOina Sllikllé-
ge, nJáulja a !lauar BinyiH 
la11 nromd!ljá1. 
lélekomelt'i ünnepély _a Gary•I ~!' .~ ..:._ 1!::r""'" .,,::~!:~•:, •:~n':''.. ~~ 
~!::~ ::::.r; :::,:~= =flu::0~S:t.~~ 
lelke8<ldtek, hane~1 az 6 111._emé-l ~-= ~~1~:::1 "~~~~ e!: 
lyét Is szlvükbe ,fo"gadt.ák. r,,,.ny, 10 ll"""I Uu!ld!ns. Pl1tobW"11b, l'I. 
_Elnlen~tele b!~k JA.nos 
'fOIHHll lllilll lll lll l ll llllll l llllll lll llllH&II 
;~~Jl~t1~~~~1:~~!!~~~;e~::fi;rk!::~:r"::~::
1
·11!!l~n~-n}11:~~
1
: 
:SI-én Induló OJtBITA ne,·ü haJóJh11l hnryen kü ldje át Jht• 
ll"J"llrorszái:- lia 111 amerikai mll!l"YHrllái,:- sserelct-e,om111rJ11lt. 
~mlékez.zünk csak vissza : micsoda ujongás fogadta 
a három év előtti szeretetbajót Magyarországon. 
'l'c1rrlik rn e1r mosl i~ kcitefoij séi:-ünkal: 6ohat mé1r Jo hb11 11 nrm 
vol1. rbzoruh-11 Mll1l"}"llrOrli'1:A1t nt'Jae 11z fllntrlkal nercll'I• . 
rsonuuwkrn. mint mo~I. Éljünk a.1 ,111:alommal é!I li:ii ldjli11k 
,u Orbltihal 111!11i'I töJ1l1 ueretel•etom:q:ot. 
KŰUJÉSI 'l'llUN"IYAl,ÓK: 
1. Mlnden C!:IO Hllllt SSJÍkbll+ erü11 TaÍUonlJa. ~ ll t'!C 
mcµ-te le lö fa hidáha C!IOma11toland6 P.11 eil"f csornai(" se.m 
lehet ne h u1:hl1 :!!! routuil,mlnd,mkl ll: üldl1et azonban 
lilhb esomai:ot. 1~. 2. ~'Oklint ruhákMI é!I lel1órnemü1. rik,h• 
11Jut, 1111.ár ,·l"elte!lót, t.lpOt, cukrot, lií1Tét C~ tdt liilltlJilnll:. 
Romlandó lltJmlssert senki se killdjön. 3. ,\.li.1 oom1uwt 
11:lild, amint postií.ra tesll azt, lrjoa asonmal 11.arelnkó Jó-
uor Jlifbá noft nak II nlfllll"lllom ll:etde.tnÚ11J·tslJJé11ek {:! 11-:1, 
SI., 1'uss11lc, N. J.) é~ kii~iiljc Tele, ho~y ml Tllll H 1\lt11 l11 
k illdiHI c~om n,:- h11 11 és mennyi 11nuak u~ frtélw. 'Me ll i'kl'IJr 11 
minden csomu 11: utli11""loveléhezeirr dollúrl, meh· kezl' lé,1 Í'!I 
hlstofi ltá~I J.öl1J1clgekre., vnla1ul111 u csomn1roli:11ali Bud11-
11r-.1rm rentlelte t~~I ht!}"üll re n11ú to,·aítil1ll li!'lira foir ~101-
i,rfclnl. miutá n :1 Royn l ~111 11 n ('J101111111:o)rn l e1:-,e11esl'n llu• 
dnrieglrl' ~iil llll ju, · 
,l fn!Adlis c~
0
om111wk1tl 1101110~1111 li:y lie ll c-lmetnl: 
(tJ~ ;on ~ ~~106 n~•·~. ,,1.J 
:n Ura1111i Sl„ ltO\iCV!lh•, Ill. -
l' rom: JOU.S' IIOHOKI . 
~ U <l,,J6o>•d-uno~L<>I.) 
IJUIJOKI J ,{NOSNP. 1111slo11ynak 
Sliro1mt1 t11 k, Ze1111114!nme,:-ye 
ll ungt1rlft11 Re llef l'acka11:e 
UOY,\I, .11..AIL , COlO'AN \' 
)'Jer .f~-New 1i·orll:, N. Y. 
HADD VIHESSE A SZERETET • HAJO 
A SZERETET-CSOMAGOK TIZEZREIT. 
A11,1erlli:RI :M1ll'íJaroli:, kUldj~Hk minél Hlbb CfiOffllUCob, 
!~"'""""'"'"""'"'""'"""'""""""""""'"""""'""''""""""""""""""'"' 
E héten megkezdjük 
A Magyar 
Bányásznaptár 
szétküldését. 
)[lndeu el6tba1Gnk megka11Ju 1'1!111ek dluet ki• 
li lllhis11 1111pllírunkat, 
AKI NINCSEN HA TRALEKBAN ES 
,w,.,::.,. CENT SZALLIT ASI KOLTSEGET 1 
Idei 1iuptárnuk h! tele va11 lirtlekesebbuél érdeke• 
sebb lrl'tsokkRI és ha uem dlcaérjiik előre. R Magyar 
BányászlaJ) olvasói nkkor la tudjAk, }:logy 
A Magyar 
Bányásznaptár 
mindig ll logértékeaebb II nnptlirak kör.ült: 
' 1923-IK f.:VI NAPTÁRUNK 
TARTALOi\IJl!JOYZf=KE: 
A BANY A1P AR NAGY V ALSAGA. 
Irt&: Hlmlerllárle n. 
Elbeszélések, kii recéayek : 
BUZAKALÁSZ: Irtu. Cholnoky Láu.16. 
A BARÁT V1ZJ:.""l' T'RtDIK,lL: lrta Ambrne ZoltAn. 
110\'A LETT GAAL MAGDA: lrta Mlli:ulith Kálmán. 
K.ÖTJ~. ÁZTATVA JÓ: lrta J;knl Mór. 
A TIZC:NKE1'TEDIK: lrta Józi;a. A11tal. 
1101,Yl,I ,\URI S VALÓPÖHE: Irt.a l..órlnczy György. 
AZ ,V!l~~HIKAI AflCKf:P: Jrtn Szentimrei Márthn. 
. IIOQYAN HALT .\11..:C P IKOR ANDRÁS, 1:11, és kir. 
obsitos lűzc!r 11:r.aka~i:,·ezetó: l rta Komiroml • 
Jiinoij. 
KULYIK lf,\IU: frlll l'~lsher Andor. 
AZ IGAZLELKŰ ASSZONY : lrta Szentimrei Márthn. 
IJF.CSŰU,'T: Irta Legloner. 
A FÖLD: lrta. Kozll.i .!:.'mii 
,\ LOR.AINl TELEI': ln.a. Flsher Andor.~ 
LEPŐ SÁNDOR: lrta l kgloner. 
Kll{ERlCJS MONOÓKÁJ,A: Irtn Pélerlr Tamál!. 
V erstk: 
ni::szv&r: Ina Ko1·llcby KAlmAn. 
FIAZAV,\HÁS: lrrn '.llolnár J e116. 
IRGAl,OM : lrta Kactka Lá.uló. 
,\ MOXONOA l·l~:1...,\ EJU;DE'l'f:Nf:I,: lrtll Széc11kay 
Györgr. 
TRL\~ON: Jrta S.sabó Lá.uló. 
Funi,~;,.r-:cos KIR,\NDULÓK: lrta KovAchy KAlmin 
ŰZEl\"1-.."'I': lrta KILCl!ka I..Aszló. 
l 
mR~ENTA DAL: lrta. Szabó Uuló. 
A1011klvül termésieUudODlADyl cikkek, 
tutlnivalók és rengeteg olvasni való van a u.p1lrban. 
haunoa 
A Mana.r Bányászok 
! J Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, hogy 
családja, ltltúge, 
gytrmtkti mibtn 
nt.l,éui.gtknek néz-
nek elébe, ha acsa-
ládlentarlót elveu-
tik. 1 
HANY BÁNY ÁSZTEST-
VER árván maradt 
özvegyt és gytrme--
kei ni.lkiilözntk, 
m e r t beti.tjiiket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
NYUGTASSA meg saját-
lelkiismeretét 'BIZ-
TOSITSA CSALÁD-
JA érdtkét, helyez-
ze át betétjét ide. 
50 
centért külöUnk sürr.ö-
nyileg minden 1 OOO 
koronánál nagyobb 
öszeret Magyaror• 
szár és Czechoslo-
vakiába. 
KESZPENZ dollirok uta-
lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür„ 
gönydij külön két 
'dollár. 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATAU 
UGYEK. 
HAJÓ/EGYEK, 
( (l§E 
TUDAKOZÓDÁS/ 
OSZTÁLYUNK 
minden jog~ óhazai, 
közjegyzői, telek-
könyvi , hagyatéki 
üuben készséggel 
áll testvéreink szol-
gáfatára. 
Himler 
State . 
Bank 
Warfield, 
Kentucky. 
H. HAWS, 
pé.011,b not. 
SZAKÁCS IMRE ROV~TA, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
NINCS TEJ ·- NINCS 
EMBER.• 
SZERKESZTOI OZENETEK. 
l:'ebii S4ndor, Shlck8blny, 
G. C. WHITE'S 
ruh 11 tl szllló l•~ rul111fe.~tii 
int i:~cl. 
Logan, W. Va. 
Mi111lennemü ruhákat szak 
szeriie11 Untltunk /is fe11-
llink. füí zlól chls!dik ~ ~ 
luizho~ s"állltjuk n ruliát. 
F~rfi ö ltönyiiket Is kliszi-
tünk mérték után. 
1923 jaouf.r 4. 
Drs. Hill & Hill 
fogorvosok 
LOGAN, W. VA. 
• l•gJobb munkfl kfuh•..ek. -
Eghz foQ«~hl. v•111 •117t• IGQ> 
kn, ttlmhekeL 
M•:1u11ht F!a,elmoHI' 
uo!gAIJ•k ki. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
Klltln6 6rak. 6ku•rek, h•n!Jo 
ue~k, lomu•I<, tr•nkok, 
~:~nd61<. thUk n•gy ••k-
Aji n1!t~.~~•QJ•k n• g1 vil•u. 
IUllani11 gondol lol'<lllunk or,k 
Javltaalr•• 
A MAGYAROKAT figyolm•Hn 
uolglljuk ki. 
Dr. C. B. MORRIS 
FOGORVOS 
Logan, W. Va. 
a UOLL,L"i'D .Él'OLET0 ben 
a. lo,:ant nagy tilt óta. 
Kltünll fo~mnnkákat kli-
szltck jutányos árlirL 
Hldmuokákat kósz.itek , 
fo)l;huzás fájdalom nélkill. 
BECKETT & BROUCH 
FURNITURE CO. 
LOCAN, W. VA. 
A legszebb és legjobb butorok, szőnyegek, 
kályhák nagy raklára. 
Rakláron lartunk mindenféle 
VAS, OVEG ES PORCELLÁN 
EDENYT. . .. 
Nagy válaszlék KARÁCSONYI ajándék lár-
gyakban, játékokban, karácsonyfadiszekben. 
} CUYAN ORY COOOS CO. 
LOCAN, W, VA. 
MINDENFÉLE ROFOS ES ROVIDÁRUK. 
Kész férfi és női ruhák nagy raktára. 
Cipők, harisnyák, swetterek, gyermek és baby 
ruhák, kalapok, sapkák dus válaszlékban. 
Ingek, alsóruhák, szalagok, csipkék és minden · 
amire szükségük van kaphatók nálunk. 
KERESSEN FEL BENNONKET ! 
Millde11l.i megkapjn II IMNYÁSZ NA PTÁ llT, 
1,·ütdi fiát mlékát tis 25 (;PII/ podnköltséget. 
UNITEO CROCERY COMPANY 
LOCAN, W. VA. 
A legnagyobb grocery üzlet Logan vdékén. 
Áraink a legolcsóbbak, mi mindent nagybani 
árban adunk. 
Ha nálunk vásárol igen sok pénzt takarit mef. 
• iM'indeo áruból a legjobb minöségüt tartjuk és 
ebben senki sem tud velünk versenyezni. 
HÁZHOZ SZÁLLITUNK MINDENT, 
MEG A TÁVOLI PLEZ~ .IS.-
1923 Jan.l&ár'4. MAGYAR DÁNYÁSZLAP 
. . 
. 
Öhazai mesék .... 
._, :tt:·: :x·:-::,::.::: 0}/::)l - ,p-
nl kllAtálisul az l.lul l!Zln\Jcn pom1iás6 kert• - .Tó .. ahogy akarja Galamboellkám. 
nck a szakadék relé zuhanó lomtirengcte• Holnap fclk oresl II szüleit.. l1oln11p .. 
gérc. A hAzlasszony pedig végtelenül kelle• ugye! 
mellen \'Olt. É11 mag:i.hoz szorltotta knrj.út. C"!l)'Pet 
beu·atJa é11 me~blun a gazdaJlág veu~.f~1\. 
1·el.Oá\Jor 1111\11 férfl,111el{fogjo.értenl. ho i,-y 
ncmcsuk az ó hibája, hanem az anyjfil\ h,. 
ha kenyértörésrekeriil n dolog. 
- Takarlttnlnl nem t11knrltlatok, ágy11 e- hag")' ln ... és lia\lg11tott. Reggel korA11 kelt s a vonat lntlulá.&'l előtt 
ZSAKAI BALÁZS ELETE SORA. 
Jrta 1 81entlmrel :ilairtha. 
jat. e~y 1.actkö tnrót.. !!Olt 111-.t H nemes taj-
1AJ11 aln1il.kat II kűrléket. }<;gy a"ztalcn \al• 
C'ákrn rakl.a mlndut. Apja megállt az a111ta.1 
elött II mél)•en lll"ghajtotta magát, uutin 
~r.alutált. 
f:s mentek. bolyongtak Budlin , ahol min-
dig kedl'cltk a bolyongatlt azok. akiknek 
nlnCl! mAs slel611 dolguk, mlnthog)' minél 
tonU1b együtt Jehc11senek. Zsákai Ilyesmit 
nem éll'ezett még 110h11. Kocsl11 korAban 
n eru volt Ideje nrra, ilogy ~·nlog 111\tálgas-
lOI\. J{éti(lbb. Amerikában Igen. sétál! acsa-
tádjárnl. Vlolkával ,·czetgették három gycr 
mekiiket. Akkor az i11 boldog11ágnak tet-
uett. De mi \'Ol t az a budai sétához ké11e11t 
.•. ÖIIUCS\muh-a egy lllat011 kön11yiíltlptl, ü 
fialni n11~zonnyal. aki nemsokára . . . talAn 
müt nem adok. törUlköu'.St nem atlok . . ,\ níi.llotlájukhoz értek. Egynuls mellé l,c\·Asárolt egy csomó drága haazontalanú.- - Mit mlvelu, aJm!!kám ! 
Végtelen 11oroz11tAt darált.a cl annak. ülve a kls 1mmlagon meguZlloníi.ztak. Kö1.- J;Ot 111: oUhonlnk ajándókául. S egy még drá- _ Üdvö:r.löm e1teket a rég nem látott ilcd• 
hogy mlt nem adós mit nem c!!lnál n lnkAa bcn a esókokk11\ 110 búntak fukaron. Aztán gábh bokrétát knltlctetl a Lónynl utca azon ves lsmer(h!Öket mint pol11;Ar és rokknnt ka• 
horrlb\1111 bérő11S1tege fejében, mlg Zsáknt Csypet elrakta t:i.skáJll.ha a, otlhonról 110- bCrház.Aba. ahol ni,a kh1 huncut asszony lím tona. N'eni Is jó es:tünkbe jutt.al'1od, hogy 
&! Csy11et hizlalták 11zemiiket a fel séges ki- zott elemózsiát. megmosta kezelt s hirtelen moat ébredt föl.. rnlaha Ilyen ételekkel éltünk .•. különben 
látbbnn. rellilzle kalapját. Zsákai Idegesen felugrott, Amint vl11azafelé robogott vele n ,•onat, • n hugald jó néven fogják venni, Alaposan 
to~ ~!~11i::.~~;;:.~s!en~:!10~::1;/:~!~ 111~~~::.aa :::!~ Galambocllkám. hl111en a :!é~~ ~:e~,i:~::~ ~o:~j a~ :~~~~Y~11 k11e~~~~ ~~~:~::r.:71~;;:;::11:~~ng:::~;:~~ s~!~ 
még lllfl . a1. övé Jess7.? a 11a1m dh\thattn volna zslrral, lh11:ttel és szil\elhei csnk holnnp megy .. hol11a11 . mctlencbbek. ma szegény bliony nem tud valami k\11.dót 
Mi lyen mC!lllzcVolt most a mult. íele11ilg. 
gyermekek .. mintha csak phantomok let-
tek volna ... ha egy 11Jllanotra íchnerillll•k 
kllkében .a mé.slkbanelle mOIIÓtllakésca.'lk 
Csyriet karjll.nak u\Clegét tlrezle ko.rján. 
mlntlen élehnlsierrel. dc lgy nem ,·eszem ki azt lgérte! - lgaiíi11. nz Is bolond, aki eljön hniul- vae&orAKat Mznl. 
n lakást ... pedig ml Ínlndent adhnttunk - Nem édes BalD.zs. nem lgértem é!J nm ról. ha nem mus:táJ! '"Mama su,i:ény„ jÖl.t. 11 átrakta a krcdenc--
1·olna .. klir? megyek houAJuk, Mh16n megérkezelt, nem \·Arta kocsi, gya- re n holmit. Csypet 11zlv6be nrllal\ott a mint 
Bs n 11arilh•á kh1e,•ezett Zsákai most cso- - Csak holnn]) Klne11e111.. hohU\11 •- log Indult utnak. A nagy nyil1tsgé11 után a 11zeme megakadt n nemrég még szobnl.!!z vé-
dll.t látbatotl. Az élelmi11zer ,·arb1111zóra n kérem .. . ezépen kérem.. 1111szll\k CWndJe shnogatta lelkél. Messziről, sl.\Jére méltó s most agyonklniott kis kesén. 
G~·önyöril Yer/lft"•uyc11 Ö!;z! Idő ,·olt. zntit' 
régen mögöttük maradt n \'úro;unnjor. 
hogyn<'k föl ka1m~zkodtak. el:'Lllt n lélegr.e-
lilk. nevettek. mll. r cl IM feledt{'k, hOJ;;Y lik 
lakást kcrcsnl.!k. mikor hefonlultak :iz Al-
mn-utc-:íba. ahonnan már mezőkre 1!11111. 
Vagy őlve11 lé11é111 haladtuk rnJ ta lcft.'lé. ml-
dlln Csy11et lrnlknu rclklálto1t: 
kellemetlen öz\'egy át1·á)tozolt, mlnt n me• Szemébe11, ege!lz lényén ott égett egy 1ná- tL napfényben olyan 11zépen c.slllogtak a katy melyet a tél fAgytla.gnnatokkal éktelenltett 
~e\Jell n1rangyo~- békn k!rálykl11nsszony- ~lk. ki 11e!ll mondott kérelem. Remegő kéz- mán\! ka!'ltély arru1~·ozot\ kerek tornyocs- el, 11 mO!logatás és mosás felp!lffeuteit. <'11-
nyá. Olyan lett. mlnt a ke1te1 bárAn)'. 7.el. rá\Jeszé l őleg simltott \'égig nz 1111111011~ kál. J_..-\lszott két karcsu kéménye. melyeken 1h1r1·1tott. És lelkében megszólni! a 1,cnllli 
Oh . hl11z é11pen, ha kell, van 11ekcn1 törékeny alakjá11. golyAk fés:i:keltck. Az egyik gól)'a, klgyóval t.!tn\Jer: "~zégseld mngadat. Te elmenekül~ 
mindenem. :1dh·1tok ... CMk hál persze _ Nem.Balázs, nem. Tekintsen cugcm a szájá\Jnn. kiterjesztett szliruy1\lval most tl'I a nélkülözések elúl s nem ontod n1eg 
nem mlndeukine~.. 1/itom. hogy finom mell)'nsszon~·ának. Nem 11:i.naszkoilhatik: 11zclte át nz eget, a mállik merel"en fN\ti\Jnn azokat II tlelddel." 
népekkel 1•11 11 dolijOlll .. és mi nő kltii116 éh•ezl a vőlegfüiy 1111mJen Jogát. Töb\Jet 11 e állt őrt. A g)·ermekkorl kedl"ell t11merós ké11. :\len valamint 11lncsen"k tökélNesen jó 
falu~l szluiik van mlntlkettőjiikndc. kil"{rnJon, mlg multjávo.J nem s7.akll. J-111. Illllba! Az uj életCrt, uj 11zerelemért. 11. emberek, ugy nincsenek cükélete,en l'OII~ 
Ctólj:i.ra mar ebé:let Is klmí,lt. otthon elr<?ndezl ügyelt, Jöjjön egyenesen a nagyrn1•ágyási álmai.irt Is Igen bajo11 les«z szak i<e. l~z n picike assiony. akt Katymúr-
Zsáknl oda11lllnntott amerre a kls ker.lyii~ 
11.éz mutntotl s hnlíclól a ~ok ué11 \Jil~zke 
villa közt egy 111:erénye\Jb é11iíletet látott. 
melynek még n LcLcjét is 1,,efntotta a v:ul-
111:ölló, ugy hogy az egtlsz nag~·- pirol!IIS. 
llárga és zöld le1•tllhnlmar.1rnk lát11iott, kÖ7.-
zó 11zórt kék bogyó-fürtökkel. csak nz abla-
kok maradta)( 1<:tabadon. A báz mögött leJ-. 
tón futot t lefelé. uakndéknak a lklntén 6ul 
ntnekben JIOlll]ld tó kert. Az egyik ablnk• 
ban kartou-\o.p fehérlett. 
- ~linek menne venMgl6bc? A:t kénye]- builal részktinkbc. PA ... lllten l"e! e. . mlntlezt el hagynia .. don dl'monnalc képzelte mag:í.t s falusi éa 
mellen dolog egy n/lnek. rossz hlöhen. 1~11 hogy l.lahiza s;,;ólni se tudott. n()mhogy egyszeri} emberek között \Je 111 vált annak, 
Kll'ettók a lakll.st. Midőn már kiléptek fi köszönni. kcci;esen megpofozgatta jobbról f' srl)r l ulthn n Itt. öregedő, megpró\JAlt uülei közt Jó llls 
1·egényes fekvésü házikóból az ÖZl"egy szó- balról. le{myuknak ére:r.te magát és mikor megkér• 
zá~ r~~i~l:~i!~.2~7:!,:::!:~~~~~~g:~~e)~ ;:;~:.. ri;s~~~''.1 ~1~~:z:j n~~~l~~:~1,:c p:,~;~:;~1~i~;: ká~,~~~:~ ~::~:!~~:t\:;'g:y:ir1~:~:u:;:ó;s; ~;~t~~:::1::aaltá:é~ ~~::::~ :o~~~:~~ 
a i<zoba arflnyos. de ez az nsszonrság ugy kis örömslkollyal fogadta leányll.t. Ca.ak kieszelt meséje, hanem - ni mllyen furcsa 
változlatja a sznl'át, mint n köpöuyeget. merem magamat. hat hónapja, hogy utóljára'lli.tta Csypet és mintha \·alaki. nkaratAból függetleftül be· 
- Ö ts aranyos Jessz. Hallottad a ,·arll.1:11 nalát.s n<imán nyult ka!uflJit után s ment ... men\1yit öregedett azóta. szegény! Meg- szélt volna helyette - eieket mondta: 
s1-ót. Ma lllt embere1·l.l sárkányoknnk Is csak \"ele n Krisztina-térig. A villamos s lkollYa halottan esókolt keiet. Apja ls sáppadtnn, 
annyit kell mondani: -"élelmiszer." A váro- Jött éppen. a pici n11szony gyorlll\n fel11zö- görnyedten emelkroeu fel karosszékéhól 
t:gr ~101Jn, elós:r.obán1l 
l'!!'J"illl,k h1dó. 
sok\Jan nm az em\Jerek !le iu.•in jók 110 nem kött B n kÖ\'Ctkezó 11lllanatban Balázs egye• ildvözlésére, 
ross:r.nk töb\Jé - csak kapzslo.k. É11 kapzsi• dül tilll 11 11 bukdácsoló kocsi után nézett , Első pillanatban ai volt n benyomása, 
ságuk tárgya nen1 pénz, hanem élelem. A mely elrohnnt t6le. hogy ez nem a régi lakatluk, hnnem egy má-
-Szeretnék,•eledkluéuerepet Cl!Crél• 
ni anyuskám, én °átve111tem Itthon a hihtar• 
tásl 11111enj le egy pár hónapra tea puntá-
ra, pih enni. 
commnne óta mlntlenkl ugy szeretne bereu- MeS"tordul t. Siét.nézett. Tekintete cwdé.1- slk. lll.ga11abb. Csak azután fedezte fel, hogy 
A uü16k ös11zenéitek s plllantAsuk mint• 
ha ezfmondtn ,•olna: "Még!IO olyan önW a. 
ml leAnyunk, mint hittük:· dezkednl, mint a hörcsög. kozott. a butorok elrendezé&én változtattak, ·azért 
- Ez festól, ez gyönyörű kis hb, men- Visszafordultak. Peat felé s kac.sgva, ösz- - Mit keresek én Itt? látszanak nagyobbaknak a 111:obák II mert a 
fflnk be! E;z nekUnk \'aló! szobuj\·a fc5zték a további terveket. Most, hogy az asszonnyal egyiltt elszállt 141.őnyegek fe l vannak szedve. -Derék .. . erről lebet beszélnl .. szólt 
Már hu1tta is n,1agával a férfiL _ l::n meglátogatom 111tillelmet , ugy nen1 az édes bódulat. nevetségesnek látta cgés1. - AnyuskAm.. hol \"an n gyöngyház- az apja. 
- Nem ked,·esem. - ráita an)·Ja a feJél Persze. hogy özvegy•al!IIZ.Ony lakott :i maradhatok ldefennt, hogy c5k ne tudjanak helyzetél. Unottan tért 1•lssza 11Ui. l16bcl! i.zo- herakásu fiókos 11zekrény. meg nz oszlOJJOS 
- én apa nélkOI nem megyek &ehova. Mit IWban. Sopánkotló, kövér é11 hóbellzédü. róla. A véletlen c@unyán megtréfálhatna, ha bajába. óránk? 
ll.oppant kőzöneéges, akat eb'Y vAsá.rcsar• talá lkoznánk Yalahol. Azt fogom mondani - No ez<irt érdemes vőt nnnyl 11énzt ki- A knresu, f!uom vonásu ll is ősz asszony érne nekem n kényelem cuk nem tudnék 
nyugodut, ha vele nem ol!Zthatnám meg. Ha 
nem ha egy darabig mellettem ruaradn é& 
~egltesz, Bit nagyon Jó l fog esni, mert már 
nehezen blrom a 11tra11At. Nem la gy61töm. 
F,gy-Két tojasért aoKUor órákig -kell 110rban 
állani o. hatósági bódék elö.tt, takarlláli. f,5.-
nokbell kofa. Csypet nagy uemeket me- nekik. hogy reumatl lettem a tanyán és a adni, hogy :iz otthoni Jó ágyam hel)'etl arca megvonaglott, mialatt halknn felelt. 
r esitett, midőn megtudta, ki . volt n férje? L11kúc11-türdóbe kell JArnom. Azonfelül kö- ezen a vackon a lud jam! És öklét rázta a tii- - P.lkeltek .i;1tlve<:11kém a leb'Utóbbl ,-u-
Elgy ismert nevü tudÓfl, högök 11 !gy az orvos a \Judal hegyek köuó kör felé. gyonmeutó vásúron - nem hl ,·alaml jól. 
- No ·lám, a kh•áló emberek milyen kö- kUhl. Néhány napig ottlton maradok, addig - Ebadla Paprika J ancslJa, tle Jó \'tl l,)' - Alt agyonment6 vásáron, tréfált a pja 
~n11égea teremtések\Je 11.Zeret nnk bele, ez te Is ba:r.a mégy II végleg elrendezed fi do\• dreS11zlrozva, de 11:r.épen lehet téged madia~ keserilen. Nem tudOI.I? Agyonmentlk a ln-
ta lán kAvéhAzl kn'17.ltnő \'Olt ,·agy szli lloda- g11 ldnt otthon az öreg a1111zonnynl. Mikor gon ltle-odn 1·6.ngat11l. ennek a lument khi telner osill\lyt. hogy az uJ gazdo.gok finom. 
bcll szobaleánr és ha mih·el t nll egy paras:r.t minden rendben less:r.. 11ürgönyöiöl nekem. asszonyunk. békebell butorokboz és jó si6n~•cgekhei jut- zés mind r elim néz. mert hugald. s:r.egények 
embert 11zeret. nzt mégi11 ho~· lenét.ik a fér- .. Dajka"' alátrással, mert természetesen a Nagyon ke1·eset aludt azon az éJswkún. hasi-anak. l . a hh•ata lban nyuzza.k magukat é!J ne.ni CIII• 
"\~~~nézték a Jakal!L A szoba ,·Cgtelenill !~~!~ :~;~111::~ö:ét::b~~~~~1::~--~~!kn~~~ ~;\ :~rn:i~:o:et:t!:á~~1:::~~:~- !~!)~-i"' ;,1~1; go~:r.1:t .. :~~~:::'.;·;1:~::z1!1~~:~~!1'!:::1:~ nti lhatnnk ltlbou 11emmll. 
ke llem03 ,·olt. kétablakos, napsugaras. tste- várlak. nem 111 moud semmit? Gábort mindenesetre darabjai \"Oltak. Hoiott egy szép darab va- (l<"olytnlásn követkeilk.) 
az■-■ ■ ■.:■· e■ ■-■ ■ ■-■ ■ ■:■:■:■-■:■-■•■:::■.:■!'l■-■:■ J.~:::■ ~m:■.:E■i:■:: lli.:ll :::■an:■ ::■::,;■t■ ■:.■::::■:::■ .:■~■~■.:■-■ ■=■.: c■·■::a::11.--::■~■c■:::.-: m■r■ ~mm:■::-=s:■ :.-=-:■: ma.:■:a::■zmc■::::c-
AZ UJ nmt: nTO I CS.\ !\"1\.K rei, mögötte n két Mlle ns- lakóshoz. Egy dara\Jlg rendesen ][EGG\'rLKO I/.L\ • leségét nem találta a rendes be ' 
'f ,\.~' \",\.!\" Mt:OÖLTF.K ,•lllá\·al. A keritésnél znegálla- viselt.! magát, de a kÖ\·etkez(I • ,\Z U?íOKAJ,lT. lyén. Rossi.'lt sejtve ~yorsan ke 
t:Gl. 1,F.G tN YT. 11ltotlák, 1101,,y ott nlakl átug- é1• elején mAr meggyiill a \Jaja a re11ésére Indult, de a legtüzele• 
rou. Eiután azt akartAk meg- llatósággal, mert nem me11sze n A nmg)·ar\Jólyl Mhercegl urn- 11ebb kutatás után sem volt kő• 
'toh-aj l1elrett go11datl 11 11 fflirhó l nézni, ,·ajjon a méhes háta mö- köZ11égt(IJ ra\Jlást követelt el, a dalomnak, ahol eddig csende11 (leli nyomára akadni. Végre fi • 
nic yo"líHték. gött nlucs-e rnlakl, amidőn miért~ évi hóntönre ttélték. KI- munkában é11 békében éltek az gyelmes lett a kutyájarn, mely 
Mlle Andráa anélkül, hogy tár- ~badu lása. után ujra vlssia.állt emberek; 11zomoru 111:enzll.clóJa u1indenképll.n szabadulni akart 
Az UJfehértó mellett rekvö satnak HÓlt \"Olna, a matllk ai a.s11rony 11zolgálatába, amlg volt. Oödöny l\l lhá1y u radalm i láncáról s közben ke11Cn·esen 
C1i1&nak•tanyát gyakran látogat lrli.nyba.n kerülte meg a méhest az év elején bevonult k11to1111- Clleléd ös111te.uólalkozott hason- ugatott a kert felé. Gyerkó 
Ják meg a betörők, akik rende- ugy, hogy amikor Pfeifer ée a nak. · ló ncvü fiával. Az ÖIIIIZ811zólal• nyomban a Je!ictt Irányba 1110-
l!en a szoimzédos tanyákról reg ~!:::~~~:l~~:u:! h::a:!~hi:~ la 
8
2~~::
1~!;~::1=~n;~~ ~~:; :i' a~a:~~ ~~:~1h:~-a~~~ ~::Öt~o~ ::i~~!a::1~\~11°:~!t:':e~ 
rutál6'.1nak. ~ betörők r.~nd~ 0 Jalták szemközt magukat. Pfel• gazda3.igi cselédot fogadta fel, cokat, 11 az öreg nem engedte. gét. S:terenceére akut nem volt 
bort Jöttek rekvlrálnl - M1le fer nagyo!' izgatott volt II anél- aki gazdiját klfogá.!ltalanul I• Végiil 111 Ifj. Gödöny magára mély t:11 !gy a mentési munkála-
Andrá.11, aki a Csanakék 11u'.Sl6- kUI, hogy az alakra, aki nem szolgálta. Mar!CII János mint hagyta 6des atyj.it 08 elment a tokkal r övlde&eu kéuen volt. 
j&en volt alkalmazva mlnt vln volt más, mint Mlle AndrAs, rá• kato·na sia.bll-(lságra ment él! dolga után. At öreg Oödöny Ml- Az orvosi vl~álat 111:erlnt 
oellér, épen 11zolgálatot teljesl- szólt 1·0\na, rövid oél:r.is után meglátogatta öi,•egy Szabolcsi• hál)·, :,kit a navnl való Yesieke• Gyerkóné, aki könnyeb\Jen meg 
tett, amikor észre,·ette, hogy rásiitötle re\·olveróL A lövés el- nét, aki H é,·es Jeánytivnl él! uJ dés fellngerelt. dühében 9 na- 11érillt. álomkóros állapotban 
gynnui alakok ólAlkodnak ai dördült éli amikor a z összero• szolgájá \•Jl. l az (lf'lilOBI ltegyen pOH unokáját, Ifj. Oödöny Ml• ugrott a kutba. 
udvar körül. Azonnal a lakás- gyó alakhoz futottak. akkor lát le\·l.l sz61G pincéjében dolgozolt. hálynak kl11 gyermekét konyha (Dáe11ka. Siabadkn.) 
hoz szalatll, felköltötle test,·é-- tAk, hogy Mlle ,\ndrá11t érte a go A r égi és az uj !IZOlga a pin• késsel összeszurkAlta. Az öreg - o---
rót és Pfeifer Károly muukás- lyó, aki két órnl t\ienvedi'.le után céhen llssze!ltóla lkoztak Ma- Cödöny J',lillúlyt letartóztatták 
társát, hogy Jöjjenek ki, mert belehalt sérülésé1>e. A Jövedék 11c.s János a~cul ütötte OiimÓt, é11 beklsérték a pécsi klr. Ug_>•ési EG\" V~J.Y,{í-1 _n OSSZUHOT, 
lt\1·::;~:k na b~~~~-;~ 1:1~1~:~~:k, t:~b/~!!.~r!~~:lt~a~ol~::~ :~:~r~l~f:. li:'l~:~~l~~e::;~t~~~! ség foghAu\i~,;~ntul. Pécs.) ,/ ~,~'~1~,r1;~~~ ,\J,\T. 
vagyis jobban mond,·a vlss~a• é11 ,·érer~ket. Pfelfér KArol)'t a tona"aionban utána Iramodott -o-
,•onullak, ugy. hogy a két ~hle esentl6rök letartóztattak és be· és mintegy „00 lépés lJZllladb . • A fehérgyarm11ll csendőr6i:-
6e Pfeifer már 11enklt eem talll.l- kl11érték !l nyl regyházt klrAlyl utAn az 11J !iZ~lga megbotlott és Al,031 K~ nos A,LI,A l'OTRAN letartóztatta Schmelder József 
t.a.k az udvaron. Erre lefckiid• Ugyéazségrc. elesett. MarlCII arra oda ért, szó A KUIJ'H,\ IJG llO'l"I', guly6:_st, aki Oégénydányádon 
:d~=~ :~1:1:e~d::~:t~r:d:~~~ ~lrvldék.) ~:l~k:~ :!t~~pt;a::~::t:t é:111~ Napok óta kOl(lnö11 eset fog• ~:~u~:,:;1ft:~~:~: ~::= 
~ó:~éztt v~:::';:~!:~. ~~:ö~~~~ ! l t:GG\' IL~Ot:ói oATÁllSÁT. p6n szurta. ó ~~~:~a ·:~afti~~a~a::~o!;: {!~, ~a~a11z!~~:!1:1;:1:;~!; 
AndrAs ujból felköltötte testvé- __ Dömét a nagykanl:r.eal k r- névsierlnt Gverkó MlhAlY-!lé az tult a lángokba. A kir több mii-
rét és Pfelfert, 11 hármas\Jan ne- Két Mzolgalegénr hahUo1,·égii há.sba vitték, ahol a s:r.urás elmult éjjelek egyikén a kert•' 116 korona. Miután a tanyán la-
ki fogtak a terep átkutatásá- • verekedé~. folytá~ \JeAllott komplikációk jükben lévc5 kutba ugrotL Gyer- Vlliy 111 történt több tilieset, a 
bot. At. udvaron a rettenetes IIÖ __ k(lvetkettében meghalt. kóék rende11 srokásuk 111erlnt melynek okoitóját nem sikerült 
t.6tségben nem tah\ltak &enklt, :Marlcs Jll.noa-..22 éves Drtllosl A csend(lr11ég a tanuk él! sér• e11te Hl óra'kor hajtották feJü.." kinyomozni, valóadnil, hogy 
mire a kis kertbe mentek . mely- földmlves legény uolgálatba tett vallomá!la alapJAn Mari• ket álomra. Ugy, 12 ór.a felé a most ezekért Is felelc5seégre von 
nak a végén álí a méhes. Elől azeg(ldött öivegy Szabolcsi Jó- CIIOt elfogta. , férj kutyaugatisra ébredt rei s Jak Schmelder Jóuefet. 
ment Pfeifer Károly revolver• zftfné fltyehazal (Znlamegye) (Hir. Siombalhely.) a leg11·agyobb mettepetésére f► (Nyltt·ldék.) 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
11111111111mu11mm11111111mm11umm111111111mm111111111111mu111111 
J\ legjobban Jie rende:r.ett magyar köaJ1'• 
nyom.da uedógéppel és gyor n11Jtúkkal, 
l\hol mlnde nnc1uU ,g:,-JeH ~s iis le·u nyom• 
lntTé.nrok, névJeir,·rk, hirdetések. kóirle• 
Telek, levélpsrilrot. hagságl kiinfTe«két, 
ssAmlAk i•s horllékt1k kéufl é!l4! jn1,. 
DfO!I bon, ponfu!I ldóre eh i llaltatlk. 
11111111m11umm11111111m111111m111111m11mmm11u111111mm11111m1 
11,onulálli. ,Wr,ndi, poato, i, 1,Ór1 iitnt, I 
lti.inMibtn onunytz Wrm,l1 n,omdáoal. 
.. MAGYAR SÁNTÁSZL.µ' 1923jaolW't. 
--1 
Ml UJSÁG 
HIMLERVILLEN, 
Magyar Bányászok! 
Ha KEYSTON, W. VA.-ba jártok, ne ke• 
rüljétek el elsörangu MAGYAR 
1 ~,gx~~}~fa~},L 
1 
:r,:::~rf~~.~-:·~: 
e ~ U~~~D EGYLETI KALAUZ, !'"~;,~~~.~~v;i~v~,,~i.o~ 
Magrarorn 1l1thn 8 nnp nlntt LAP!\ ,\ l:l.\GY,H I íl.\~y..(111 
li ' 11"" l•u,·'t.'!""i.t,°:., 1•~;.·,in mlhd•n ELSO TUO TUVF.R•I JIAOV,\R L.\P. 
A~P,J7rAf!:~ Mf~1:{:,ET,!~,.1A MUXKA.s ~~~í;E~at:LYZII 1<6zPONTIOttr.1.Lv: 
Az clmult héten 3 nupot do l-
goztak :i Hlmlor Conl Co. bá-
nyájAb1rn. 
~~':'t.oin,"':.-»1~r.~•11,~•I:~~ 
,../;:~.~• 1trut!:':z'· U "'" h•Ji>I< -
~u ... Yorkt:í❖!!:!:?n~:ll ~ <'ntlRn Al.4KULT: 1903 okt6ber l .iln: De~~1:°:~ aln~ B&abó ,uAru 
Ynl lllOh l1 RH4rorsz."\~bfl 4rlOOPUly, a • ..,, w. ,,.. c1~!!1:""~ alf' lllilt: JMk.S A.at&L 
Uj év na11Jún t1élelót1 10 órJ-
kor Főt. HO<':k Jl'<.nOll 11Jevi $zent 1 
beszédet t11rtott. Kiinnyek!g 
meghatotta hntalnuu:1 ,erejil be-
.uédével a 1negjele11toket és fo-1 
hbzkQdolt :u. Égi Hntalmnk-
hoz,. bogy az uj évben álilja Illeg 
VENDÉCLőtt,ET ÉS 
SZÁLLODÁMAT . 1 
OIIUU~,\ OUCi\ 
1 Oillll'l'A OHIO 
1 ::Gt!: i~~1,fi[;t;•eai: 
tcgyt•n--~," oo~':',,~~rglla f'8tlaztv!"lllk r,fv•ora: Kötpon tl nt~~~,~~ :::.,r:i" M = 
l<':Yelet Q fclantkulr~I 
a váro! lakosainak munkáját, R 
vez~tóknek adjon kitartást a to-
vábbi nagy munkAho7.. 
Sylvester este a Base Bali 
Club tartott igen ez/ipen slke-
riill táncmulatl!ágot. 
Mindenkor kitünő ételekkel é, tiszta 
szobákkal szolgálok. 
TISZTA KISZOLGALAS ! 
A ma(Yar bányánok pártfogását kéri 
MILLER LAJOS, 
Magyar \'cudégl6s. 
Vasárnap, 7-éu, délutli.n 2 -
órakor tartja a Verhovay Se- A NŐK FOGG};TLEN vény értelmében, egy amerikai 
gélr E~ylet 313-ik számu fiók- ..POLGÁROSODÁSA. ni!, aki Idegen alattvalóhor. 
ja évi listtvi~el6 válluu:tó gyii- nieg)' férjhez, továbbra la nieg-
lését. A fiók \"ezet6sége kéri n A n6k független polgárosodR tartja amerikai polgRrsAgAt, 1:1 
L tagoknt '. hogy ezen a gyUlé- &áról szóló törvényOlkk folyó óv csak nkkor veszti e\ honos!lá-
sen tel je!! si::ámtnlll m egjelenni ueptember bavában lépett ér- gi\t, ha Jogairól törvényes b!ró-
szi\·esketljenek. vénybe, mely időt.61 fogva a fér- &ág előtt lekös1-ön. Viszont, ha 
~ jes nllk függetlenül férjük ál- egy Idegen alattvaló 116, amerl-
KISHIRDETESEK, ~~~j:~:;t~á::~v::;::,~j; ~:~::~he~l~~gym!;le~!~\es: 
- --- - --Jtizedek óta égető szükség volt s polgárfá, de megszerezheti 
___ _ E _LA_Dó_. _ __ már akkor esedékessé lett, ami- amerikai Allampolgárságit, ha 
,é;!~~;,/a~:1t!~1~1:'1,;~~l~do~~pa'.'.: :;:s!:~~ :~s'::::!~~g~~I t6;! i :z::_b~l::~s:~;::!~~~l;:l~n~~:~ 
Browntvillc. Pa~ Bo~ 547, terméiu:ete&ebb - ugyanis -, dik. 
~ Az.\s ,•égcit s~ mint hogy n teljes szavazati Jo- -o--:-
ler r~uvf nrt é8 en F.h,·ood <:U>'. Pa. gokkal blr ó nő, saját maga ,·A· lll'DUNN,\IJ,\N 1Wl' ÚHIASI 
~~{6~. / '~~dÓ~.t~::d1~'.6w~~. cl· laszthnssa meg hazAJiit, amely- ,\Jt,UH'};,u,J,;SZ'I'(Í 'l'l>LJ<:PE'r 
1
11 ~~·t~ e~y:{,~~ t •;t~An"a!~'ke~\~~ ~oe~1?~;;o~~;n~:t~t~:r:~tt~~ tPl 'l' l•:~~l,~,t\ ~ r ,\ li 
lelken. so ••fü•~ h l,I', ldb IIOIIOIU, gekkcl óhajt polgára lenni. 
~.~.! i\i;~,.~j,0h'!:~1; !as.f: :~"::~'t ~!~'; Mle!ött az uj törvény életbe• . lrulia.nfüii~ egy uj óriási 
::!'.''~iin·~ ::'n~~:n1:i~•;;'.r~kas~1:1:81~6:. lépett, a férjes nó mindig a ~:t:1;;~:::~s:1~~ly t~11i~·1:~:ank~.~:~: 
~~~11;~".:,~'.l ~~~elot1t~:;;; i,~ L~~.1~;~: ~~j , 
1
;ono;~~: sz1::~n~d~Y:1:~ Indiana államban mintegy 7o 
Losl crook, w. Va„ Bo~J;~.\ II . l ~.) n é ~ 1~ ~h ::etben, nmfkor ~:;:~~á~~ti megyét Yillnnyeró-
•. ~ "- ~ tsaf~rjide~enalattvalÓ\'Ol.tés A telepet a Wabash folyó 
~J~?,~t::fitt:€i~~~~!~: ;:~;~: ~::~~k~a~e~:~:;~:~ :~t~!:n::~:~~~:1~~~g~=!1~~0~i t~ 
r:;~!~;ii l~~~:t~~-~~fü~l~:1~~ ~~~~:~!~é~1z~~jl~:~1f~~n:a:r~:~; ~::~~~tn:~].Janyeró 40,000. k ilo-
mer. Stroeten, f~!:;~>0l~'\r~:~:::::·ze
11
~Íg::::. A vl.llauytel.e11et közvetlenül 
KEUf::ST.t:'l'ÉS. lelt, tekintet nélkül egyéni ki• a bán)ák bejaratáuá l lé,Leslt.e- 1 
L~'J'JJ~~ I<~~~· Ölk~.~~';':! ro?~~,j~ vi\nl!ágára, tekintet né\~lll ar• ~:1\;;0~;~:z
1~;;t a banyfik• 
kal "lmél ,·eler., , uidNtnl. c 1rn~m, An• ra, l1ogy szlvében t\s érz686beu 
gyal Mari. c,ay E~u!e, w. va. hü maradt-e e löbbeni hazájá-
Hlmlenrlllei btnylsr. tutdrek, Ila hoz. 
- ~ 
u:n::r,OK Ll~. 
~nd!:\~~,\t1k~,~t~, t!~:m.J:~s!; ~: Ezelőtt egy amerikai n6, a~l t,·arkas Mnínnnk lér i!le nu, 
1c ... eléi:ed,·e. u i:r ii,lntéu ILlegen alattvalóhoz ment fe le- \'IUrnról. ;:::~~l:~~ :i~!:~,!~~~rari ~~l. ~!~::~igapol!~~:~:es;; rü~folnHr lsh·Hnnuk _l{lslrntús• 
f ~~~8~~~:;ik ~~ =· ~;i=: fe2\'e t.t e férje honosságát. Ez a ,\ki tmljn e lmiikcl, log J'Cn 
renc,,énk ll!ZIVében b,ár amerikai érzel- u in:s 111.pnnk klndühiniUIÚl'Pl 
H4JNAL L, ISTVÁN . .S.luman. mii maradt. m indaddig nen1 kiizHlnl. liogy n le r eleket. tunil!• 
Hlml~rvnle, Ky. nyerhetle vi11sza polgárjogait, bith11S$Uk, 
mlg férje amerikai polgárpa-[,========. 
EMBEREKET KERESUNK plrt nem szer.tett. Az uJ tö r-
\1'0 1,1,0 fiUl'PL\. CO. 
.; 12 8 , W1>~! t:r1d Awi,. 
Ul~TltOHI'. MICH. 
KtPVISELőlNK. 
VIRGINIA 
~=rl•::t:;. OR•:.i':: i:: 
KENTUCKY 
Sr&n=ky J6u.,!, Lynch Ml„es. Ky, 
WEST VIRGtN l4 
S:ub.S A, J,no-. Lybu rn, W. 1/a. 
T6th J6:uef, Oehue. W. Vo. 
Jakab B~la, Logan, W. Va, 
Heged,lla Jáno-. Edga r1cn, W. v~. 
Pi!te,Pl l,Charluton,\1/. Va. 
WIJ,1,L\!ISOS \'IDl":KI NEW JEP.SEY 
11.\G,. \HOK ~'l í/\' EUl'tln:. ::J:0•:~;!tfi;f1~~~ ::f.' 
1n2;1. január S-li:u. lj.étfőn es- ;Hn:,~":!:~~~N~: .. ... 9, 0..,.,s, 
~~;~ :~:,.;\~;;~:r.:~~~:t ~~~;Ú~~~~ : {\r.:~~hifi:1: :;::t::,k~t• Pa 
I CIIC lll:l!,,')'3 1' hlrkozó lmjnok K.lrm!y ,J6.uef, Kánlner. Pa, 
Slle 11 t Ol~o;; Kentucky bajnok- L1dr Lajos. l<ulpm~nL Pa. 
1ml. ~~~::~/tr.:•~!;;;:::,•1~. Pa, 
Will hru1non mu~-:,·.i rsú~a t!l- C3ordhJif'.o»,StarJun·ctlon,Pa. 
nuja lehet ef,'Y magyar bajnok Luk,es Mlt!A ly. 6pangler, Pa. 
k ü1.delmfuu, k ó;i gyöi elmének , r.o<l~~,
0
~~:~ Cli„ton, Ind. , 
mert bizonyos, hogy Lizar Fc- OHtO 
re11c ll;n1ét Jegyö?.i elleníelét. Knvies Jinoo, 81-Clalrovillc, o . 
Ezu~ta l már negyedszer mér- NiiW Mexlco 
k61.lk L:ízí1r i''erenc Wllllameon s.sii; lltvin, B•Hll•~t. N.•Me1<. 
::k ~o~!!.fe, ~i!0~!:!:~bj;~e:i: ~!;:i~~; f1:~1>et;!~ár, Colo. 
)i::ór-hái.lm. kelletl ll}('l\111 :i blrkó- Vig Sinu.,cl, Pryor, Colo, 
,,ás ut-i-11. LOUlSIAN II. 
Jetenjen otL meg a magyar- i< aQ':v~,M~~~ H""'mond ' La. 
~~ll~C~~:~.:~si~fiL~ks~b~;;:~~ t~::i?i!t~~:i~:;~·~0 • 
erőt mel'ltheM!ICn küulelrnéhef:. 11,11 EgyuUlt Áll•mok egbz terü•e. 
(Hirde tés.) tiin, BARNA e. OEZSÖ. 
- o - NM•e,:,Ueken klvlil 'Jelc11 ltg 
Jb u IJ.i oyiíu 11r11k baju ,·11.n , o mií111 kép,·fselfüuk 11l11<'senek t.• 
blinJ·1ísdapho11, rA!fT II bánJáSZ• nui1mkilll): nl11rse11 fc lh11tahn11-
b11.nkho1 fonl ul . M.iérl II OID for• :i-=ís11k lapunkrll e l6füeté11tke t 
d1d 01ekre a helyekre olyankor fch e nnl, Oly .l>ányaplézeken, a 
Ja, m ikor 11h1c11 haja rs11k 01 hol kóp \·lae letünk nincsen, 111:l• 
el6tbetést li:ellene beküldenl, vesen blzunk meg egy munkAs--
.,.lff a IJtu1kbelétJét elhelyCJtnll t!rsat képvl seleti inkkel, . akt nr-
ll&k. ra J~ lentke,: lk. 
Helye:ue el pEndt nilunk 
Tl!E FIRST NATIONAL 
BANK 
Coeb\lrn, Virginia. 
Le9or6Hbb h legbl>lo1•bb b• nk. 
4 sdzal! k kamat bctHek uU. n. 
Wm. GREENSPON, O. D. 
S:f.EM SPECIALISTA 
Bluefield, W. Va. 
irOlln IIZ Mlom1ís~11l 
llXl•mben. 
Gl sőnl.lllt\l 11zem(ivcii;tlk 
nagy raktára. Levtl l ut ján 
i11 sz(,llltok mindeníajt:1 
• 11zemüveget. 
J111f,íj11ue:mefort111l)ou 
hb11 lom11111I hon1io1. 
hu::r1>nell tumíesot ntlok,t 
WELCH VIOEKI MAQVA"OKI 
G. 0. MITCHELL D. D. S. 
Dentüt 
~orana h hldmwnktk kltUna 
khaltllJe 
WELCH, W. V A. 
ROYAL MAIL 
uenlám. 
H81!8dl 
uol6!1;óp teme&elr 61 Pla.y11r piano 
rollokale~sebbmllitYBrdalok:'ól. 
Minden ami llual moll kaph1t6. 
.1UrJe11 uan kolpe• 11.rieas:él<et 
birhuT,l es lresen kll!d(lm. 
AZ UJ CIM : 
EMIL NYITRA Y 
Nyltray.Pa,k. 
MILFORO. CONN. 
M. COLLIER, D. D. S. 
OENTIST 
Kermit, W. Va. 
• Poclrocm lele t!. 
HIMLERVILLEN RENDELEK 
l<.eddenhpEnleken 
da111tln4-,8.!g 
MUNK,\l\l JÓ. 
Magv~r bt nyluok f/gyelm*bcl 
IIA l)én!l akar 6hn>.!ibn k~Jdonl l!Autlcvelatuk:tr 
HA ~!akarj~ bo.atn! c,,alAdJAt., 
Ne n,enJan ld~go,,hez. bnne,n ror• 
d ulJ-011n,h1dhténho11im. 
Schönfeld Zsigmond 
Magyar Hal&Jegy h P~n~kUld5 
lrodlJ,t. 
PORTAGE. P4, 
/1 b:f.!:iif.1111~',i•.::~u. 
JiJtll•- ...,.__., Ila•· ,....,,,..,1,1,,.l<M, .. oll """ ___ ,.~-
n,..,1- - :.••· ..-1,.. .. 
r~J~L·~c= 
NORTH OERMAN LLOYO 
14-16 PNM SL, N- V••k 
JIMMY CAMPBELL 
clsűrn11g 11 ~z11l11í 
Biztrn;itom, hogy minden 
mim. :unit uálnm készlttet. 
feltétlenii l jól flJJ. 
,\ ;;zf'nmezűkct 1111• 
,·outn i'lffSZf'r HUI• 
gn m ln('gllitn;;n(mn • 
i1s. kii1:rl'Heuiil n i• 
s1:em fel u re111\e, 
Jé~ekel, 
Ruháim ktlünő uövetb61 
klisziilnek és blztosltom, l1ogy 
munkimmal meg lesz e le-
gedve. 
Se kOldJctek 1>énzl lM&ell hon• 
kokba. JöJJeWk h~ nk. ahol b&-
~9illeteHO b~nnak volotek. 
M~. EOGAR CH4MBERS, a baut 
pfn1U.mota. a n,a,:1·arok l,:u Jó 
bar,\ja. 
BeUt~k ulin 3 ... hallk kamalol 
Kl•b P41• -.u..,,.. 
Moldr Ano 
ent e ldea'";jll~M'lu!!OI 
er~'ta."Uedr: C.Or1 Ml~ 
4-lk 0~11••••: (la,-,,, W V•. 7.1~ Codl!v. Heutl~a. Pa. 
if !;:J:1~~I:1f ~ ;:2~'.~:i:'.:~f!::~~=~~;: 
[~f ~:!~Ó~:~~4e~~:~ib~G~Yd! ~~;~:i~:1 ~;i:!i::::,~~:::t~u•~ 
9.11, ouUl v. Soldlor, P•. 
10.llr o••t11v, LYnch. K/f. 
Ovfll...,.,11 to.+1~ m'"'l"n M f.!Jr •• 
!~~~::~ti :a!11.!•~::;.::,:~•~o-~: ~~~ ~:~~~~~•::~~~~~t~A3:t~:~:: 
. tlut„1 ... 181. 
CaobAdl J6sai,f, al<1lnilk: Ra· OvQM••lt '""!R m!n<I"" hli f.f Jr •• 
•~•Mnllln. •;1n111r, r-.v~nrit Al-
~I:!,~~; t~.";J;:r~ Sllancal\: ,~ 
11.1~ c"Ulv. 'lalllstee. Ohio, 
nvAl~ ... lt t• ••t~ m1",t"n h,\ l<ll' o 
~':,~;/A';i..x ~.j~':lZm,;!:,"~hto:'""' 
flzaWnk. C:v ~l'""it Ut't\11. ,n tn~~n hl\ 1.11, u 
t't;RFIAK ó1·JMok Al•<>löka 450.000.00. l'MnnpJAn. Elnllt v ..,.~nr•mt """"'" 
• .. • The MatBa~ Nationaf ~~!~~~~!~~ ;;:;~.~~ !J:u:r:: 
[,Dmi>, h1ATEWAN, W. VA. n ~,:;k:;.~~~~-!:. :nt1r:t~•ö~; 
1.!;;~:~~:~g~:1. ~i;•:k~:d:el:,::!i:.:•.kl~:::1,: • 
Jlugycsú S°"l(). ,;;.r::J'l!;f,,,, , K!t MAGVAR BÁNYÁSZOK! ::1~~:~~:;..::1'. H l98Mn HOid! hl 
llUllli'l' "::::~f;~r1•:.~1~:;· f:~e;;;?6~:~~e~y~s~1:.!i!u;1;:=======;;;I 
olfon . , ~ u..,1<,.,m, s,., teni. 
,,~w"k í Y!~~ cu . HJ;~~~~~•?imft· 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, · W. VA. 
Alaptiike; $100.000.00 
• Mag1•• eanyi„ok 
Mla1egel8nyllaeb~nküldUnk 
JMÓnzt a 6hufba. Takar6kb• 
:f..':~~~n 4 „hal6k kamatot 
MIQYll'Okat klil!inllc el&.!keny• 
1lggel 9ZOl9ilunk ki, 
Magyar blr1yAazok pirtolJAtak 
a 11 1rdekelteket9Zolgil6 •ban-, 
kunkat. 
Az-_ uj magyar ~:abő 
f AIRMONT, W, V A, 
•Jlnl m~r-tik utJn kUzOlt J6, dlva. 
IOS h tar161· ruhtk1L 
KIRÁLY TA/LORING CO. 
KELLERT ,l COMPANY 
JO!i JJ/ADJSON ST., 
FÁIRMONT, W. VA. 
fO{lonro1 
MATEWAN, W. VA. 
Dr. W. F. McCOV ut6da. 
'" UUI UI 111un 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, VA. 
Helyene el ni lunk be t!tjrU 
4°lo 
Ar. 6haitba g;,o ru n é1 pon• 
to„r1utalunkA!"pCnrt 
FlgyelmHon „olgllJ~i< ki 
Ugyfelclr1ket, 
Geo. W. Snodgrass 
Alt.n lAP08 Ulr.tos ilflKI 
lrodájn 
i ' EJ,TZ HUlf,DlSf'l 
ASHLAND, KY. 
Etet, t in, baleset, 1egllyezhl 
bl1toallh • IC11ol6nyhobb lel· 
t~lclck meUotL 
6UPDF.ME l'OIU;:ST WOOOMIEN 
CIRt:t.1;: US.IK LVNCt-1 KV. 
EL!Z.,.9!.T RO.!<E NÖI 
08ZT.I.LVA, 
m~nk: 8'1" Mlkl ..... <lf. ,,1~1nlik: ►"f1-
t~~v~;u1~:u ~~b•jwllk 't!~"::" ;::, 'A 
P~n,1An,ok : H:te•I lcnAll:nA. !:b"tf .. , 
nnk. 11„r~Alb Mlh~l111f. Tu kloh/1: 
Hnr~~ ·~ J;:n•I. l!Armou, uAmYIUri 
llil<! K- 1el"en l••lv~ nn~ 1"'nc•<lt PIII 
no'- Kll~c•lk Pii !~<\. U,.t„ditnn! ... ; 
,\lr,, é~I Lajo-nf. M tMr 1,,,1..,, Lh 11ó 
,\ ndrth<nf ,\ Jtóö r khlall: Wi ll Jl!'M'lnf 
o~r,1 é•et• ,,,1n rt•n Mn~" ~1,,r, •saolt 
nnpJA n n \', M, e. A. Ha ll ban u,n lt, 
déLúlin:! órnkor. 
... ,:;:;. . \ 
MAGYAR ·BÁNY!SZOK ! 
CLO~-~:~;•F &L~;~t,~~Orri~i:c4b~~~O::;r;;;l~:,~=:ö:. 
d11Et t tv.lt""' Charl•ston. W. Va. az4khell1tl. 
Ez ,; b(rt~•li6 u,iaaig ~ l•fllobb bl&tu!t6 ' u , urt.19ck tt)'ll<I, 
mely nem~uk h•!tle;eu klltdnr•k<=t •d el, hane"' be\O!l~yt 
l1 f1Htc1-ekHvd1Je!J.e<i&Mn. 
ll,nny1,;a1 la lnklbb a/lnlhatom ut a bl•~ u ... deot, ,ml,, 
vel n a blr11tar.olcat 1• .. lnffn nu l111Jal .torllb.,~..,,tt mta bltta 
::1;.::t!:~.nem Igen ,r.1vu..,J1eo~. un , i,r,ttaliban ""m 
Magam la blnytar. emt,,.r voltam nas11- huuw ki<ln h(9s&-
UH, a viola ill•m több "agj blnytaz utrtJkot a lp a le„Japo, 
.abb 1...,erilje va9yok • bt.nytaok 6!a llMk • mlftt ll7tn ... ..,. ... . 
J6l tudom, hagy I blny,aml<Aak uUkMl/lk va" .. y Hr-n ltlrtoalt.6 
Unu.111••· 
l't! fogom kerHnl bl11yhr. tutv l n,1-t, ... ,., .. "l'••n vqy 
IJtly nllkelm 'lt•I a hlu•111, hogy ekkor j.S dit fogok 9ZO~rll 1a 
:!~:;,.~;:i ..:, ::i!;-::~~o::=~•• hot7 bl nyiu, tuN6rel"' 
11111 ....,,ottltel ntt ck 
PAIJLJ».tTER, General Agent 
aox7i11, CHARLESTON,._11'. VA. 
